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“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2º básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
       El trabajo investigativo tiene como propósito analizar los factores psicosociales tales 
como autoestima, alimentación, apoyo familiar, asistencia a clases y hábitos de estudios 
que influyen en el proceso  lector del 2° básico A del colegio Julio Montt Salamanca, 
desde la perspectiva de los involucrados. La investigación está planteada con un diseño 
cualitativo exploratorio, desde el  enfoque de la teoría fundamentada, se trabajará con un 
grupo específico de alumnos, seis niños, los cuales presentan similares características, 
considerando como tema principal que los estudiantes no alcanzaron a desarrollar su 
proceso lector en el periodo correspondiente (primero-segundo básico) por ende, se 
presenta una muestra homogénea. La información necesaria para la investigación será 
recolectada por medio de una entrevista semi- estructurada. 
       Comprender y analizar qué factores influyen  en el proceso lector de los estudiantes 
traerá consigo muchos beneficios pues a partir de los datos arrojados por la entrevista se 
podrá trabajar con ellos desde el problema mismo que presentan, brindando apoyo 
especifico al área dañada, de igual forma,  esta información le permitirá al 
establecimiento tomar las medidas necesarias para generar futuras remédiales ante estas 
situaciones. 
Abstract 
        The purpose of this research project is to analyse the different psychological and 
social factors such as; self-steam, nutrition, familiar support, attendance in class and 
study habits that influence the reader process of 2º grade A of the school Julio Montt 
Salamanca, from the perspective of the people involved. The research was set out with a 
exploratory qualitative design under the focus of the grounded theory, considering that it 
will be work with an specific group of students, six children, by which show similar 
characteristics, considering as main matter that no one of these achieved a reader process 
 in the corresponding  level ( 1st and 2nd grade ) by what is pertinent an homogeneous 
sample. The necessary information for this research will be gather by an semi-structured 
interview. 
       To analyse and understand the factors that have influence in the reader process of 
students will bring many benefits as since resulting datums of the interview it will be 
possible to work with them from the main problem that present, giving specific support 
in the weak area, at the same time, this information will be useful for the school in order 
to take extent for future upgrades in this kind of situations. 
 
Proceso lector - Factor Psicosocial- Aprendizaje - Contexto Social -  2º básico	  
Introducción 
       La lectura es considerada como una herramienta fundamental en el aprendizaje de 
los estudiantes, ya que permite orientar y estructurar el pensamiento. Leer es 
comprender, interpretar y relacionar un texto, de ahí la importancia de los 
establecimientos en este proceso, proceso fundamental para el  desarrollo de los 
educandos, ya que es aquí en donde el niño inicia sus primeras etapas que lo llevarán a 
ser un lector hábil, relacionándolo directamente con  el mundo que lo rodea.  
 
        Desde pequeños se establece la diferencia en conocimientos y aptitudes entre ellos, 
diferencias que se registrarán en el resto de su educación si no se lleva a cabo un 
procedimiento adecuado ante estas situaciones, se debe tener en cuenta  la importancia 
de incidencia de algunos factores psicosociales que intervienen y no permiten que el 
proceso lector finalice con éxito. 
        
        El 2° básico A del colegio Julio Montt Salamanca perteneciente al sector municipal 
de la comuna de Macul, presentó a comienzo del año académico 2014, 17 niños no 
 lectores, por lo cual se trabajó con ellos durante todo el año escolar, brindándoles apoyos 
en el asignatura de Lenguaje y Comunicación, lo que permitió que este grupo 
disminuyera a un total de 6 estudiantes que al finalizar el año 2014 reconocían solo 
sílabas aisladas, categorizándolos en el nivel “no lector” según la categorización 
establecida en Pruebas de dominio lector, Fundar. Además se consideró la prueba de 
comprensión lectora aplicada durante la práctica de especialización I, la cual arrojó bajos 
resultados en esta área, tomando en cuenta como factor principal la cantidad de alumnos 
que no han completado a cabalidad su proceso lector. 
 
       A partir de lo observado se puede inferir que los estudiantes de este curso 
posiblemente no  lograron exitosamente su proceso de lectura en el periodo 
correspondiente, producto del contexto social en el cual están insertos, la falta de apoyo 
por parte de sus familias y problemas de aprendizajes. 
 
        Este estudio tiene como propósito analizar los factores psicosociales, ya sea 
autoestima, alimentación, apoyo familiar, asistencia a clases y hábitos de estudios que 
influyeron en el proceso lector de los estudiantes del 2°básico A del establecimiento 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados, entidad municipal, 
perteneciente a la comuna de Macul.  La ventaja que se presenta en esta investigación es 
que trabajo con estos niños y los conozco desde primero básico, lo que permitirá tener 
una visión en profundidad de sus situaciones. 
 
       Hoy en día la lectura cumple un rol fundamental en la adquisición de los 
aprendizajes de los estudiantes, cuando esta no se ha logrado desarrollar en forma 
exitosa, difícilmente  comprenderán lo que están leyendo. Sin duda, si todo este proceso 
no se concluye en la etapa escolar inicial, traerá consigo un sinfín de desventajas que 
repercutirán profundamente en los aprendizajes de todos los alumnos perjudicados. 
Sutlon (1969) realizó un estudio en donde trabajó con ciertos niños que fueron divididos 
en tres grupos, el primero; los que aprendieron a leer en el jardín infantil, el segundo; los 
 que pertenecían al mismo jardín pero no aprendieron a leer y en tercer lugar aquellos que 
no asistieron a ningún jardín infantil, luego de tres años se le realizaron pruebas de 
lectura y los resultados arrojaron que aquellos niños que aprendieron a leer cuando 
asistían al jardín sus puntajes fueron más altos que aquellos que retrasaron sus proceso.  
 
       Es importante mencionar, a partir de la información entregada por la Agencia de 
Calidad, el puntaje SIMCE obtenido por los alumnos de segundo básico el año 2014 fue 
de 205, indicando una baja de 7 puntos en comparación al año anterior, no todos los 
estudiantes se presentaron aquel día a la evaluación, de un total de 33 alumnos, 21 niños 
rindieron la prueba, lo que indica que el 14,3 % de los estudiantes se encuentra según los 
estándares de aprendizaje en el nivel adecuado, 28,6% en nivel elemental y un 57, 1% en 
nivel insuficiente, por ende, los resultados reflejan un bajo nivel de comprensión lectora, 
productos de un sinfín de factores que pueden estar influyendo en esta área.  
 
       Muchos son los esfuerzos que diariamente los docentes realizan con sus alumnos 
para lograr que estos pequeños de desarrollen como corresponde y en el tiempo que 
corresponde, pero lamentablemente, en gran parte de las escuelas que están insertas en 
situación de vulnerabilidad, la labor docente se ve reducida y limitada al tiempo que el 
alumno pasa en la sala de clases, ya que luego que estos dejan el establecimiento es la 
familia quien debe brindar el apoyo necesario para complementar el trabajo realizado 
por la profesora, cosa que en algunos casos no sucede, pues existen familias que no les 
brindan el apoyo y la dedicación necesaria que todo niño necesita para la adquisición de 
la lectura. 
        
       Comprender y analizar qué factores influyen  en el proceso lector de los estudiantes 
traerá consigo muchos beneficios, pues a partir de los datos arrojados por la entrevista se 
podrá trabajar con ellos desde el problema mismo que presentan, brindando apoyo 
específico al área dañada, de igual forma,  esta información le permitirá al 
 establecimiento tomar las medidas necesarias para generar futuras remediales ante estas 
situaciones.  
  
       La toma de conciencia de la importancia de la adquisición de la lectura debiera ser a 
nivel nacional, pues para que nuestras futuras generaciones se desarrollen íntegramente 
es un trabajo que debemos realizar en conjunto entre la escuela y la familia de los 
estudiantes, es sumamente importante el capital cultural que cada alumno trae consigo 
mismo desde sus hogares. Según Pierre Bourdieu, creador de la teoría del capital cultural 
afirma que “las etapas iníciales de la vida son cruciales para la conformación del 
habitus y, con ello, sientan las bases para los logros futuros… los niños ocupan 
posiciones subordinadas en el campo social y son recipientes de una cultura heredada 
desde sus familias y contextos sociales de origen” es decir, que existe una estrecha 
relación entre los patrones entregados por las familias y los conocimientos o 




¿Qué se entiende por adquisición de lectoescritura? 
        
       Uno de los aprendizajes más difíciles a los cuales se encuentran sometidos los niños 
se relaciona directamente con el aprendizaje de la lectura y escritura, la que indica que 
se necesita de la madurez suficiente por parte del alumno para afrontar este proceso con 
éxito, de lo contrario si no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo todo 
esto, lo más probable que el escolar esté expuesto al fracaso, miedo y frustración lo que 
permitirá que no desarrolle exitosamente su aprendizaje. (Lebrero, 1988). 
       La adquisición de la lectoescritura en gran medida depende principalmente de tres 
factores fundamentales en el desarrollo de todo niño, en primer lugar encontramos el 
 lenguaje oral. El lenguaje oral se desarrolla como consecuencia de la necesidad que tiene 
el niño de participar en la actividad conjunta con el medio, transcurre de forma 
automática y sin análisis consciente de la composición de los sonidos. Gracias al 
lenguaje oral los seres humanos son capaces de intercambiar ideas y comunicarse entre 
sí, lo que permite que adquieran un peldaño importante en el área del conocimiento. 
(Vigotsky, 1979) 
        En segundo lugar se encuentra el lenguaje escrito, el cual surge de forma consciente 
y está representado por dos procesos: lectura y escritura, estas utilizan los mismos 
códigos, la grafía y ambos aunque se diferencian necesitan del uno para el otro para 
subsistir. Al comienzo del proceso el lenguaje escrito no es considerado como medio de 
comunicación, pues el niño dedica toda su atención al dominio de la técnica de 
lectoescritura. Luego del año y medio o dos años este se utiliza como medio de 
comunicación en donde el niño es capaz de transmitir por medio de las letras sus 
sentimientos u opiniones con respecto a un tema.  (Vigotsky, 1982) señaló que “el 
lenguaje escrito es el álgebra del lenguaje” es decir, es una red que permite acercar al 
conocimiento, mientras que A. R. Luria lo consideró como “un nuevo y poderoso 
instrumento del pensamiento, con más posibilidades en ocasiones, que el lenguaje 
oral”, ya que este es más complejo y se realiza de forma consciente, organizada y de 
manera voluntaria. 
        Y para finalizar se encuentra la lectura, la cual  comienza por la percepción del 
conjunto de letras, se realiza a través de la decodificación de los grafemas en fonemas y 
termina con el reconocimiento del significado de las palabras. Al igual que la escritura, 
la lectura es un proceso analítico – sintético, ya que las primeras etapas del aprendizaje 
de la lectura, comienzan por la percepción de las letras y el análisis de su significación 
sonora, luego viene la unión de sonidos y letras en sílabas y luego estas en palabras. 
Sobre el tema, Emilia Ferreiro (2005) manifiesta, que: “el ser humano debe ser lector y 
crítico de textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, 
es decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle 
 sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe 
reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar” debe 
mantener una postura positiva ante lo leído, de manera tal que sea capaz de entender lo 
que el autor quiere decir, de esta formar  analizará y comprenderá mejor la información 
leída, logrando opinar ante un texto. 
       A pesar de que el proceso de adquisición de la técnica  de lectoescritura demuestra 
buenos resultados cuando es dirigida, igualmente se presenta un porcentaje que indica 
que ésta no se logra trabajar a la perfección, pues es un proceso que conlleva el 
desarrollo de diversas capacidades, habilidades mentales, sensoriales y motrices que 
deben estar siempre respaldadas con un apoyo, ya que estas no se desarrollan de manera 
espontanea, presentándose diversas dificultades. 
       Para finalizar con éxito el proceso de la lectoescritura es fundamental desarrollar 
estos  factores los cuales van de la mano, pues se necesitan de los tres para que el niño 
sea capaz de adquirir un aprendizaje significativo y relacionarse con el mundo de las 
letras, mundo que le permitirá acercarse al conocimiento.  
Factores psicosociales que inciden en el proceso lector 
       Existen otros factores psicosociales que cumple un rol importante en el aprendizaje 
de todo alumno (Ladrón de Guevara, 2000).  Si existe un cierto equilibrio entre ellos lo 
más probable que se obtendrían excelentes resultados, entre ellos encontramos: 
ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 
conseguir energía y desarrollarse. Es un proceso consciente y voluntario, susceptible de 
modificación y cuya calidad depende principalmente de factores económicos y 
culturales. 
        Para saber qué relación existe entre una alimentación saludable y el rendimiento 
académico, es necesario conocer el funcionamiento de la estructura cerebral. El cerebro 
está formado por una red de neuronas interconectadas entre sí, las cuales funcionan en 
base a las sustancias químicas que ingiere el cuerpo, permitiendo que estas envíen los 
mensajes entre una y otra, formando sinapsis. La  capacidad de aprendizaje va a 
depender en gran medida de nuestros niveles de neurotransmisores en el cuerpo, 
sustancias que obtenemos de la alimentación, la capacidad de concentración depende 
netamente de la cantidad de azúcar que llega al cerebro, como este no tiene en donde 
almacenarlas, debe tomar pequeñas cantidades de glucosa existente en las sangre para 
poder funcionar. El nivel de azúcar en la sangre y su perfecto funcionamiento depende 
solamente de lo que consuman la persona durante el día, si no se alimenta como 
corresponde el cuerpo presentara fatiga, sueño, disminuye la velocidad del 
procesamiento cerebral, dificultades en la memoria a corto plazo, dificultades en la 
memoria auditiva y visual a corto plazo, memoria inmediata retardada, disminución de 
la fluidez verbal, dificultades en pruebas de matemáticas y discriminación de estímulos, 
disminución del estado de alerta y la capacidad de reacción, procesos fundamentales en 
los aprendizajes de los niños. Azor (2011). 
       El doctor Hyman (2011) afirma que 1 de cada 6 niños en Estados Unidos, presenta 
problemas en el área de aprendizaje sobre todo en la concentración y déficit atencional, 
debido a la forma en que los niños se están alimentando y por la poca actividad física 
que realizan, bloqueando la capacidad cerebral que permite un aprendizaje. 
ASISTENCIA: La Agencia de la Calidad de la Educación lo define como “Asistir 
regularmente a clases”. La asistencia a clase cumple un rol fundamental en los 
aprendizajes de los niños, pues si no están presentes durante el periodo en donde la 
docente enseña los contenidos, difícilmente obtendrán buenos resultados académicos, lo 
que perjudica directamente su proceso de enseñanza/aprendizaje.  
        El asistir a clases no solo favorece en el área educacional, sino también promueve la 
vida social y el proceso de humanización, ya que los alumnos están en constante relación 
entre sus pares y el profesor, por ende, van desarrollando diversas habilidades que 
enriquecen su crecimiento personal.  
HÁBITOS DE ESTUDIO: Se entiende como el conjunto de actividades que realiza una 
persona para lograr buenos resultados académicos. Los hábitos de estudio se adquieren 
por medio de la constancia y perseverancia, organizándose mental y físicamente para 
lograr un fin determinado. Cuando un alumno tienen conciencia de los hábitos de 
estudios presentan una facilidad en la adquisición del aprendizaje, lo que indica que 
desarrollar ciertas habilidades que se adquieren por medio de  estos hábitos, le permitirá 
sacarle el máximo de provecho y conseguir un mejor rendimiento en sus años de 
formación académica. Este proceso depende en su mayoría de la voluntad que tiene el 
alumno, pues si este acepta que desea estudiar, sin duda mejorar su concentración y 
atención,  
        La adquisición de hábitos de estudios es un proceso que se enseña. Autores como 
Mira y López (2006) señalan que “el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 
dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento 
los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 
estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al 
alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza”  por lo tanto, siempre debe darse a 
conocer el objetivo por el cual se trabaja, de esta forma el alumno sabrá cuál es el 
sentido de la clase y la importancia del estudio. Por otra parte se debe considerar  
reforzar positivamente cada respuesta que un niño otorgue, de esta forma el alumno se 
motiva, pues ya sabe que va recibir un estímulo positivo, estímulo que lo motivará a 
seguir adelante, de esta manera la fuerza del hábito toma mayor protagonismo a partir de 
la repetición y el fortalecimiento. 
        Cabe mencionar que es importante tener en consideración factores que permitirán 
que este proceso se desarrolle de forma exitosa como lo es, condiciones ambientales, 
condiciones personales, factores psicológicos y factores económicos. 
 
AUTOESTIMA: El diccionario Psicológico Costasur lo define como “concepto que se 
tiene de sí mismo” es decir, si se considera alto, bajo, feo, lindo, gordo, flaco, etc. En el 
sistema educativo, la autoestima se ve reflejada directamente en la participación activa 
del estudiante en el proceso de enseñanza/aprendizaje, por ende, no se ve como un 
proceso aislado, sino de contactos, experiencias e integración. Lo que permitirá motivar 
al alumno en su aprendizaje. 
       La importancia de la autoestima es vital porque es la fuerza que da sentido, organiza 
y direcciona el desempeño del estudiante, por lo tanto debe ser reforzada constantemente 
por el entorno familiar como social, sin dejar de lado la buena relación que debe existir 
entre el docente y el alumno ya que es vital que el lugar en donde el estudiante adquiera 
su conocimiento sea grato, participativo, ameno; de esta forma el alumno desarrolla el 
sentido de pertenecía al lugar lo que le permite que se obtenga un aprendizaje eficaz. 
APOYO FAMILIAR: Se entiende como la participación de la familia en actividades 
educativas. Una de las funciones más importante de los padres aparte de cumplir con las 
necesidades básicas de sus hijos consiste en apoyarlos durante su proceso académico, 
sobre todo cuando un niño presenta dificultades en sus aprendizajes.  
      Existen ciertos factores que cumplen un rol importante en el desarrollo del alumno 
como lo es grado académico de los padres, situación socioeconómica, el apoyo al trabajo 
escolar y la incorporación de la familia en la escuela, la cual presenta una estrecha 
relación con los logros  del  estudiante. Existen estudios realizados por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (2006) que señalan que “hay un aumento en el 
rendimiento escolar si los padres tiene contacto con las actividades de la escuela, más 
aún, el rol de la madre en cuanto a su presencia, preocupación, posibilidad de apoyar a 
 sus hijos” efectivamente, mientras esté presente la familia en el proceso educativo de los 
estudiante, se obtendrán buenos resultados académicos, ya que es esta la encargada de 
complementar los aprendizajes de cada uno de sus miembros que pertenezca al sistema 
educativo. Cada familia diariamente promueve rutinas y experiencias que son apoyadas 
por los padres, por ende, cada niño trae consigo un “currículum educativo” que 
corresponde a  una serie de conductas, valores y destrezas que se adquieren en el núcleo 
familiar, manteniendo una estrecha relación con la comunidad educativa, pues estas dos 
áreas dan cabida a los procesos de aprendizaje que determinarán el camino educativo de 
cada niño. 
 
       Considerando el Informe de Resultado 2014 “Otros indicadores de calidad 
educativa: Desarrollo personal y Social” entregado por la Agencia de Calidad, nos da a 
conocer un conjunto de índices que entregan resultados relacionados con el desarrollo 
personal y social de los estudiantes, complementando los resultados de las pruebas 
estandarizadas como lo es SIMCE. A partir de esta información, considerada a nivel de 
establecimiento, podemos situar al colegio en un nivel socioeconómico bajo, lo que 
indica que la mayoría de los apoderados declaró tener un escolaridad entre 9 y 10 años, 
con un ingreso de hogar que varía entre $201.000 y $340.000 pesos, situando entre un 
60,2% y un 80% a los estudiantes en condición de vulnerabilidad. Igualmente se 
mencionan otra factores tales como: Autoestima Académica y Motivación Escolar, 
factor que  se relaciona con la autopercepción y autovaloración de los estudiantes en 
relación a su capacidad de aprendizaje, percepción y actitud que tienen en base a sus 
aprendizajes y logros académicos, indicador clave para lograr un desarrollo integral de 
los estudiantes durante su etapa escolar, por lo tanto, es de suma importancia que el 
establecimiento promueva este factor, pues a partir de esto el alumno será capaz de 
aceptar sus fortalezas y sus debilidades, desarrollando la confianza necesaria en el niño, 
punto fundamental para un aprendizaje adecuado. De un total de 100 puntos, este factor 
obtuvo 72 puntos en promedio, bastante más bajo que otros establecimientos en igualdad 
de condición. 
        Hoy en día la sociedad influye en las conductas presentes de los estudiantes, ahí la 
importancia de evaluar el factor “hábitos de vida saludable”, indicador que mide la 
calidad de vida de los niños y niñas. El desarrollo de hábitos de vida saludable permite 
que los estudiantes presenten una buena calidad de vida, tanto física como mental. Con 
lo que respecta a este factor, el establecimiento presentó un promedio de 67 puntos, un 
puntaje bajo en comparación a otros colegios en igualdad de condición. 
        
 El aprendizaje de la lectoescritura constituye uno de los contenidos del proceso de 
aprendizaje de la educación infantil que presenta una mayor trascendencia para la vida 
de un niño. Cuando un niño no aprende leer, no solo le afectará en la adquisición de la 
materia sino también en la formación integral, ya que por medio de la lectura él se 
impregnará del conocimiento y la cultura.  
 
Marco Metodológico  
 
       La investigación presenta un diseño cualitativo exploratorio, pues busca identificar 
una problemática presente en un grupo de estudiantes del mismo curso. Está planteada 
bajo el  enfoque de la teoría fundamentada, en donde se trabajará con un grupo 
específico de alumnos, seis niños, los cuales presentan similares características, 
considerando como tema principal que ninguno de los estudiantes logró desarrollar su 
proceso lector en el periodo correspondiente (primero-segundo básico). 
       La muestra será homogénea, ya que los participantes poseen las mismas 
características, es decir, son seis niños del mismo establecimiento educacional, dos 
mujeres y cuatro hombres, edad promedio ocho años, condición socioeconómica baja, 
viven en situación de vulnerabilidad, presentan un rendimiento escolar insuficiente y 
alto porcentaje de inasistencias a clases. 
        La información será recogida por medio de una entrevista semi- estructurada, las  
preguntas de la entrevista que se aplicó se encuentran divididas en cinco indicadores: 
Indicador nº 1, Hábitos de Estudio: evalúa aquellas conductas que los estudiantes 
practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
Indicador nº 2, Autoestima: tiene como finalidad evaluar la valoración de sí mismo que 
presenta cada uno de los participantes. 
Indicador nº 3, Alimentación: consiste en la evaluación de la alimentación ingerida 
diariamente por los participantes, la cual les permite conseguir energía y desarrollarse en 
forma optima.  
Indicador nº 4, Asistencia: consiste en la evaluación de la asistencia diaria de los 
estudiantes, es decir, la presencia física del alumno en la sala de clase. 
Indicador nº 5, Apoyo Familiar: su finalidad es evaluar la participación de a familia en 
las actividades educativas. 
       Todos los participantes de esta investigación respondieron a la entrevista de forma 
oral y sin mayor problema, fueron claros y precisos en sus respuestas. Cabe mencionar 
que la docente a cargo del curso también fue partícipe de esta entrevista. 
       El proceso de análisis fue realizado detalladamente, considerado categorías y 
subcategorías que apuntan a los indicadores mencionados anteriormente, con el fin de 





Análisis de resultados  
 
 Hábitos del hogar   
          Se define como un conjunto de costumbre o prácticas que se forman en un grupo 
familiar, de esta categoría se desprenden las siguientes subcategorías: 
   En subcategoría Vestuario, la totalidad del grupo dijo que se cambiaban el 
uniforme después de que llegaban del colegio por ropa de calle, por ende, existe una 
conciencia al cuidado de su ropa de trabajo, como lo mencionó un participante “me baño 
y me cambio el uniforme”  
   En la subcategoría Apoyo de estudio, un grupo menor estableció que realizan 
tareas con un familiar cuando llegan después de clases, mientras que un grupo mayor 
mencionó que no realizan las tareas o solo las hacen cuando se acuerdan, lo que indica 
que sus padres no revisan sus mochilas, por lo tanto, no se enteran si el alumno trae 
trabajo para el hogar o no, así lo dejó claro la siguiente participante “ a veces me ayudan 
en mi casa, va una prima a cuidarme porque mi mamá trabaja y llega tarde, ella solo 
me pregunta si hice tareas pero no revisa mi mochila y mis cuadernos”. La minoría del 
grupo estipuló que rara vez estudian para las pruebas, mientras que la mayoría dijo que 
no estudian para las pruebas, demostrando poco interés por parte de sus familias. De la 
totalidad de los  participantes, la minoría dijo que rara vez practica lectura en su hogar 
(dos veces por semana) con la ayuda de algún familiar, como lo estipuló un participante 
“mi mamá cuando tiene tiempo se sienta al lado mío y practicamos lectura, pero no 
siempre lo hace” el resto no practica lectura y no hay motivación por parte de la familia, 
una alumna expuso lo siguiente “ no practico lectura en mi casa porque mi mamá no 
sabe leer y mi papá que si sabe nunca tiene tiempo para estar conmigo” dejando 
entrever que no hay apoyo familiar y que no se está cumpliendo en su totalidad con una 
de las funciones más importante que deben cumplir los padres  como lo es el apoyo y 
 ayuda constante durante el proceso académico. Estudios realizados por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (2006) señalan que “hay un aumento en el rendimiento 
escolar si los padres tienen contacto con las actividades de la escuela, mas aun el rol de 
la madre en cuanto a su presencia, preocupación, posibilidad de apoyar a sus hijos” 
claramente la familia es un pilar fundamental en todo este proceso, pues ellos vienen a 
complementar la etapa de formación académica de cada uno de los integrantes de su 
grupo familiar. 
   En la subcategoría Recursos, la totalidad de los participantes cuentan con libros en 
sus hogares, pero no los leen, solo ven las imágenes. Nadie les lee, así lo dejó claro una 
estudiante “nadie me lee, yo solo me fijo en las imágenes y sé de qué trata el cuento” 
 Hábitos de estudio 
   Se entiende por hábitos de estudio conductas que los estudiantes practican 
regularmente  para integrar saberes en su estructura cognitiva, en esta categoría se 
encuentran las siguientes subcategorías: 
   En la subcategoría Preferencia todo el grupo respondió que cuando estudiaban lo 
hacían por la noche, después de las noticias, un niño expuso lo siguiente “estudio en la 
noche, después de las noticias” , horario poco adecuado para los estudiantes, ya que a 
esa hora debieran estar durmiendo. 
   En la subcategoría Actitud, cuando estudian lo hacen con algún familiar que en ese 
momento esté presente, pero ellos son quienes les leen y explican la materia, lo que 
indica que no existe autonomía ni interés por estudiar por parte de los alumnos y de los 
padres. 
   En la subcategoría Condiciones, la mayoría estudia sentado en una mesa, con luz 
adecuada y en silencio. Un participante estudia en su pieza, en la cama, viendo tv y con 
luz adecuada “estudio en la pieza, viendo televisión, a veces me ayuda mi mamá con las 
letras que no conozco pero en mi pieza hay un escritorio y le llega harta luz en el día” 
 en general estudian en un buen lugar, ya que este está limpio y recibe luz adecuada como 
para ver bien los libros o cuadernos. 
Relación con el profesor 
   La categoría Relación con el profesor consiste en la forma de comunicación que 
presenta el alumno con su profesor, de aquí se desprendieron las siguientes 
subcategorías: 
   En la subcategoría Actitud en la sala de clases, gran parte del grupo dijo que les 
gustaba estar en la sala, porque ahí aprenden y les gusta su profesora, pero sí se sienten 
avergonzados cuando les preguntan algo delante de los demás o salir al pizarrón, sobre 
todo cuando tienen que leer, ya que ellos no saben. Un grupo menor estableció que no se 
sentían bien, debido a que sus compañeros los molestaban mucho y les decían groserías, 
así lo expuso una niña “me siento más o menos en la sala de clases porque me molestan 
mucho mis compañeros, por mi porte me dicen jirafa porque soy alta, me da vergüenza 
salir a la pizarra porque si me hacen leer algo yo no voy a saber” 
   En la subcategoría Rendimiento Académico, gran parte de los evaluados les 
molesta y avergüenzan que digan las notas delante de los demás, las prefieren solo para 
ellos, porque sus compañeros se burlan cuando sus calificaciones son malas. A un grupo 
menor no les molesta que digan sus notas delante de los demás “no me avergüenzan que 
digan las notas delante de los demás, me da lo mismo”, mencionó un participante. No 
les afecta, de cierta forma se puede apreciar que  este grupo presenta una buena 
autoestima. 
Aceptación dentro del grupo curso 
   La categoría aceptación dentro del grupo curso se define como la necesidad que 
presenta el alumno por sentirse aceptado, integrado y acogido en el grupo curso, en esta 
categoría se establecieron las siguientes subcategorías: 
    En la subcategoría Participación en juegos, todo el grupo estableció que les gusta 
jugar, no les da miedo cuando es un juego nuevo, no se ponen tristes si llegan a perder, 
tienen claro que es solo una entretención y no competencia. 
   En la subcategoría  Elección,  la mayoría es escogido por sus compañeros, 
mientras que la minoría son ellos los que  escogen a los participantes del juego, por 
ende, se infiere que son pocos los que tienen actitud de líderes, más bien son muy 
tímidos. Todos dijeron que si no los invitaban a jugar se ponían tristes porque pensaban 
que no tenían amigos. 
Participación en actividades recreativas 
   Se entiende por participación en actividades recreativas la participación por parte 
del alumno en actividades planificadas por el establecimiento, estableciéndose las 
siguientes subcategorías:  
   En la subcategoría Relación con la familia, gran parte de los participantes se 
siente bien cuando los vienen a ver desde sus hogares, sobre todo cuando son sus padres, 
no expresaron sentir vergüenza en esta situación, un estudiante dijo “me gusta mucho 
que vengan a verme, me gusta bailar, me siento súper bien” Mientras que un grupo 
menor estableció que no les gusta que vengan sus familias porque les da vergüenza que 
los vean bailando, reflejando timidez por parte de ellos.  
   En la subcategoría Relación con el entorno, a la gran mayoría les gusta participar 
en bailes, que los aplaudan, se sienten  orgullosos de sus trabajos. Un participante no le 
gusta bailar, que la aplaudan por su presentación, le da vergüenza. El recibir aplausos o 
sentirse orgulloso de sus trabajos les aumenta su autoestima, motor vital en el 
aprendizaje, ya que es la fuerza que le da sentido, organiza y direcciona el desempeño 
del estudiante, por ende, se debe reforzar constantemente. 
 
 
 Aceptación familiar 
   La categoría aceptación familiar se establece como la necesidad por parte del 
alumno en sentirse querido, aceptado y acogido en su grupo familiar. De esta categoría 
se desprendieron subcategorías, tales como: 
   En la subcategoría Relación familiar, todo el grupo estableció que les gusta la 
familia que tienen, ya que les demuestran cariño, aunque este a veces sea escaso. Se 
llevan bien con ello, así lo planteó un participante “me gusta mi familia, ellos me dan 
mucho amor”. 
   En la subcategoría Apoyo, la mayoría ayuda en sus hogares a hacer el aseo y son 
felicitados por sus padres, en caso que no lo hagan no reciben ningún comentario como 
reproche por no haber ayudado en el hogar, sin embargo, dos casos establecen que sus 
familiares los retan si no ayudan en sus casas. 
 Conciencia del aprendizaje de la lectura 
   La categoría conciencia del aprendizaje de la lectura consiste en entender la 
necesidad e importancia de saber leer por parte de los participantes, de esta categoría se 
desprendieron algunas subcategorías: 
   En la subcategoría Importancia, todos dijeron que es muy importante aprender a 
leer, ya que esto les permite aprender “es importante saber leer porque así aprendo” 
señaló un participante,  lo que indica que existe  una clara conciencia que la lectura les 
abre las ventanas hacia el saber.  
   En la subcategoría Actitud, todos quieren aprender a leer y creen que lo van a 
lograr, pero se sienten avergonzados por no saber. La motivación cumple un rol 
fundamental en el sistema escolar y se refleja directamente con la participación activa de 
los alumnos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo tanto, es un proceso que va 
de la mano con las experiencias y disposición hacia el aprendizaje. 
 
 Alimentación 
   Se entiende por alimentación todos los elementos considerados en el proceso de 
alimentación, ya sean tipo de alimentación, cantidad, forma en que se consumen, 
preferencias, etc. 
   En la subcategoría Cantidad, gran parte de los participantes respondieron que 
comían tres veces en el día (desayuno, almuerzo y once) además traen colación. 
Mientras que un grupo menor dijo que tomaban desayuno, pero no almorzaban todos los 
días en el colegio, ya que no les gustaba la comida del casino, así lo dejó claro un 
alumno “no almuerzo en el colegio, porque las comidas son malas y no me gustan”. Un 
caso estableció que el fin de semana estaba solo porque sus padres trabajaban y no 
siempre comía, prefería dormir y cuando lo iba a hacer su hermano mayor se había 
comido su almuerzo “en mi casa no siempre como, a veces duermo todo el día y me 
dejan cosas pero mi hermano me las come, estamos solos el fin de semana porque mis 
papás trabajan” por lo tanto, se infiere que existen vacíos en alimentación lo que puede 
estar perjudicando su aprendizaje. 
   En la subcategoría Forma, todos comen sentados, en una mesa. 
   En la subcategoría Lugar, todos toman desayuno en sus hogares, ya que llegan 
muy atrasados al colegio y no alcanzan el desayuno que entrega el establecimiento. La 
mayoría almuerza en el colegio. Sus colaciones la consumen en el establecimiento y la 
once la toman en sus hogares. 
   En la subcategoría Tipo de alimentación, por lo general consumen comida 
saludable, de todo tipo, excepto las colaciones, llevan dulces y en ciertos casos comida 
chatarra. 
   En la subcategoría Asistencia al almuerzo, gran parte del grupo estableció que van 
todos los días al almuerzo, pero la minoría dijo que asistían regularmente, ya que no les 
gusta comer de la comida del casino. 
    En la subcategoría Preferencias, gran parte del grupo prefiere las colaciones, ya 
que traen dulces, mientras que un caso no presentó ningún tipo de preferencia. 
   En la subcategoría Horario, todos durante la semana almuerzan a las 13:00 en el 
colegio, pero el fin de semana almuerzan alrededor de las 14:00 a 15:00 horas. 
   En la subcategoría Compañía familiar, gran parte de grupo dijo que almorzaban 
con sus familias (padres, hermanos, abuelos), mientras que la minoría estableció que a 
veces comía solo o con su hermano mayor de (13 años) ya que sus padres trabajaban. 
Cada familia promueve diariamente rutinas que se transforman en conductas, valores y 
destrezas que se adquieren en el núcleo familiar y una instancia positiva para fortalecer 
estas, es en el horario de almuerzo, en donde todos comparten sus experiencias, de esta 
forma el niño se siente integrado y acogido entre su grupo familiar. 
Actitud ante la asistencia a clases 
   En la categoría actitud ante la asistencia a clases, es decir, actitud positiva o 
negativa ante la asistencia a clases, la mayoría le gusta venir a clases, porque saben que 
es aquí en donde aprenden, mientras que un grupo menor no les gusta asistir 
constantemente a clases, ya que los molestan muchos sus compañeros. 
Responsabilidad familiar 
   Se entiende por responsabilidad familiar el compromiso y obligación presente en 
un grupo familiar, a partir de esta categoría se desprendieron las siguientes 
subcategorías: 
   En la subcategoría Asistencia, la totalidad expuso que su asistencia era irregular, 
asisten aproximadamente tres veces a la semana a clases, como lo dijo un participante 
“falto mucho al colegio, me quedo dormido y nadie me despierta, vengo como dos o tres 
veces por semana”. Según la Agencia de Calidad de la Educación asistencia la definen 
como “asistir regularmente a clases”, este factor es considerado uno de los más 
importante, pues si un alumno no está presente durante la clase, difícilmente obtendrá 
 éxito académico, ya que es en el aula en donde el docente enseña y se intercambian 
experiencias beneficiosas para cada niño. 
   En la subcategoría Motivo, la totalidad dijo que se quedaban dormidos y nadie los 
despertaba. 
   En la subcategoría Puntualidad, la totalidad del grupo llega siempre atrasado a 
clases, alrededor de 20 minutos, una participante expuso “mi mamá se queda dormida y 
llego atrasada porque me demoro en salir de la casa” transformándose en una constante 
negativa en su aprendizaje. 
   En la subcategoría Actitud de los padres, a la totalidad del grupo sus padres no les 
dicen nada, ya que saben que son ellos los que no los despiertan porque se quedan 
dormidos, una niña mencionó “mis papás no me dicen nada, solo que haga una copia 
cuando me levante, pero nadie me la revisa después” reflejándose poco compromiso por 
parte de los padres hacia la educación de sus hijos. 
   En la subcategoría Horario, la mayoría dijo que se levantaban como las 7 de la 
mañana, mientras que un grupo menor estableció que se levantaban como las 7.30 de la 
mañana. 
   En la subcategoría Medio de transporte, la mayoría de los participantes se vienen 
caminando hacia el establecimiento, mientras que un grupo menor utiliza furgón escolar 
o auto particular. 
   En esta categoría se aprecia claramente que este factor influye demasiado en los 
aprendizajes de los estudiantes, mientras no asistan regularmente a clases, difícilmente 
lograran un aprendizaje significativo. 
Integrantes del grupo familiar 
   En la categoría Integrantes del grupo familiar, es decir, personas que habitan con 
el alumno, por lo general la mayoría de los niños viven con sus padres, hermanos, 
 abuelos, tíos y primos, un grupo menor vive con sus padres y hermanos o solo con su 
abuela. 
Apoyo familiar 
   Se entiende por  apoyo familiar al apoyo, compromiso y cooperación que brinda la 
familia a los integrantes del mismo grupo familiar. 
   En la subcategoría Apoyo en tareas, la totalidad estableció que recibe poco apoyo 
en las tareas, solo cuando sus padres tienen tiempo (después del trabajo) y no están 
cansados o bien si hay algún familiar que en ese momento esté en su casa y les ayude a 
realizar las tareas. 
   En la subcategoría Refuerzo en la lectura, la mayoría estableció que rara vez 
practicaba la lectura en sus hogares o bien que alguien los supervise mientras lo hacen, 
algunos solamente cuentan con libros  como el silabario para practicar, mientras que un 
grupo menor expuso que no practicaban la lectura en sus casas, ya que sus madres no 
saben leer y el padre que sí sabe no tiene tiempo para enseñarle producto de su trabajo, 
reflejando una importante falta de apoyo por parte de la familia, por ende, difícilmente 
los estudiantes tendrán existo en éste proceso. 
   En la subcategoría Disposición, la totalidad tiene  ganas de aprender a leer, a pesar 
que no saben ellos juegan a leer con sus cuentos. 
   En la subcategoría Interés, a la totalidad les preguntan cómo les fue en el colegio, 
pero no profundizan mucho en el tema, solo comentan algunas cosas. 
   En la subcategoría Recursos, la mayoría del grupo estableció que tenían juegos 
didácticos pero relacionados con las matemáticas, de lenguaje no tenían mucho, mientras 
que la minoría dijo que no tenían juegos didácticos. 
 
 
 Aceptación familiar 
   La categoría aceptación familiar consiste en la necesidad presente en el alumno de 
sentirse querido y aceptado dentro del grupo familiar, aquí se analizaron las siguientes 
subcategorias. 
   En la subcategoría Gustos/Cambios, gran parte del grupo expuso que les gustaba 
su familia, pero les gustaría que dejaran de pelear cuando estén ellos presente o que les 
dediquen más tiempo, así lo mencionó un participante  “me gusta mi familia porque me 
quieren, yo les cambiaría que dejen de pelear, ellos pelean mucho y yo me quedo con mi 
hermano en mi pieza y nos tapamos los oídos para no escuchar” otro participante dijo “ 
me gusta mi familia porque son cariñosos y me gustaría que mi mamá pasara más 
tiempo conmigo” mientras que la minoría, estableció que los aceptan tal cual son y no 
les cambiarían nada.  
   En base a los resultados extraídos a partir de la entrevista con la docente a cargo 
del curso, se infiere que: 
   Si bien ella se encarga de fomentar los hábitos de estudios aplicando diversas 
metodologías, indica que es difícil trabajar en esta situación, pues no existe un respaldo 
por parte de las familias de los estudiantes “ Es difícil trabajar y enseñar en este mundo, 
en donde uno se topa con niños que muchas veces están prácticamente solitos, es muy 
poco el respaldo de sus padres, uno trata de enseñarles a estudiar inculcándoles 
hábitos, mostrándoles como deben estudiar, reforzando la lectura, pero en sus hogares 
lamentablemente no lo practican, muchos de ellos pasan toda la tarde en la calle porque 
sus papás trabajan, por lo tanto no existe un refuerzo en esta área”. 
   Considera que del total de los participantes, es un grupo reducido quienes 
presentan una autoestima alto, por lo general son aquellos niños que les gusta participar 
en la clase, no se avergüenzan cuando se equivocan e intentan leer, con ayuda,  aunque 
les cueste delante de sus compañeros, el resto según su percepción presentan baja 
autoestima, pues son tímidos y retraídos, avergonzándose de su situación, así lo expuso 
 en la entrevista “ de los niños que participaron en la investigación existe un grupo 
menor que son muy tímidos, yo los trato de integrar en la clases, les hago preguntas, a 
mí me gusta que todos participen, pero a ellos no les gusta, cuando uno les pregunta 
algo, se quedan callados, les da vergüenza o hablan bajito como con miedo al ridículo, 
hay que estar al lado de ellos para poder escucharlos” 
   En cuanto a la alimentación ella expone que la mayoría de los alumnos come 
alimentos saludables y algunos casos puntuales no se alimentan bien, pues no todos 
almuerzan en el colegio, factor fundamental para que el alumno se concentre y logre un 
aprendizaje adecuado. El establecimiento entrega una alimentación sana, otorga 
desayuno, almuerzo y colaciones, siendo beneficiarios de estas un grupo menor de los 
participantes “los alumnos en condición de vulnerabilidad reciben la tercera colación, 
es una colación saludable, por lo general, siempre les dan una leche con panqueque o 
yogurth con cereal, esta se entrega en el primer recreo de los alumnos” así lo declaró la 
profesora a cargo del curso, mientras que existen días, aunque muy pocas veces ha 
pasado, en que el resto de los niños no traen colación, pasando varias horas sin comer. 
   Expone que el tema de la asistencia, es un factor fundamental para el aprendizaje 
de cualquier niño, lamentablemente estos estudiantes presentan muy baja asistencia, 
cuando asisten a clases llegan tardes, perdiéndose la mitad del primer bloque de clases, 
son alumnos que sus padres no asisten constantemente a reunión, no envían justificativo 
por la inasistencia y no asisten a las citaciones realizadas por el establecimiento, 
igualmente no revisan los cuadernos de los niños, ya que por lo general llegan siempre 
sin tareas, lo que deja entre ver que no hay mucho apoyo por parte de ellos, siendo 
fundamental la presencia y participación de los padres en el aprendizaje de los niños. El 
asistir regularmente a clases y participar de forma activa va a permitir que los 
estudiantes desarrollen favorablemente su proceso de aprendizaje hacia la lectoescritura. 
 Conclusiones 
El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los procesos más importantes que 
adquieren los niños en su periodo escolar, pues esto es la base para lograr la 
comprensión del mundo que los rodea, de ahí nace la importancia de considerar las 
condiciones necesarias para que este proceso termine en forma exitosa, según Lebrero, 
(1988) “si en el alumno no está presente la madurez suficiente para que afronte este 
proceso con éxito y las condiciones necesarias para llevar a cabo todo esto, lo más 
probable que el escolar esté expuesto al fracaso, miedo y frustración” lo que permitirá 
que  toda esta etapa no concluya con éxito y no se desarrollen las habilidades necesarias 
para alcanzar el proceso lector como corresponde. 
     
     Hoy en día el mundo escolar no está ajeno a un sinfín de factores que influyen 
constantemente en el desarrollo de cada uno de los estudiantes, factores que influyen 
tanto de forma positiva como de forma negativa.  
 
     A partir de la información extraída del proceso de investigación se puede 
mencionar que de todos los factores psicosociales evaluados en los seis participantes de 
la investigación los más débiles y considerados unos de los más importantes para lograr 
la adquisición de la lectoescritura es el que corresponde al apoyo familiar y asistencia a 
clases. 
      
    Con lo que respecta a Apoyo Familiar, se puede decir que existe poco apoyo por 
parte de sus familiares, no existe mayor compromiso por el aprendizaje de sus hijos, la 
mayoría de las subcategorías relacionadas con este factor psicosocial indican que, si 
bien, los alumnos se rodean de familias numerosas, no siempre están presentes para 
ayudarlos en las tareas, no les establecen horarios de estudios ni les inculcan el sentido 
de responsabilidad, lo que indica un bajo porcentaje de hábitos de estudios presente en 
los alumnos, los estudiantes realizan sus trabajos en horarios no adecuados,  los hacen 
por las noches, horario en el cual ellos debieran estar durmiendo, pues es importante que 
 un niños duerma las horas necesarias para poder rendir de forma óptima en el colegio, el 
trabajo hace que sus padres pasen muchas horas fuera del hogar, igualmente no les 
revisan sus cuadernos para ver si llevan tareas y en ciertas ocasiones no cumplen con los 
materiales solicitados por el establecimiento. A pesar que los participantes demuestran 
tener una motivación hacia el aprendizaje de la lectura, no hay un respaldo por parte de 
sus familias, ya que ellos no se encargan de reforzar constantemente la lectura en sus 
hogares, sino que lo hacen en forma aislada, no monitorean este proceso y no les 
promueven la importancia y el valor del aprendizaje de la lectoescritura, punto 
importante en el proceso académico de cada estudiante. 
 
     La familia cumple un rol fundamental en el aprendizaje y motivación de un 
niño. Un  estudio realizado por la Universidad Católica de Chile en el año 2006, el cual 
lleva por nombre “Familia y proceso de Aprendizaje”,  expone que “mientras más está 
involucrado la familia en las actividades de la escuela, mejor es el rendimiento 
académico de un niño”, lo que indica que la familia es la base para fomentar y ayudar a 
un miembro de su grupo en los procesos de aprendizajes planteados en el currículum 
nacional. Si existe un verdadero compromiso por parte de ellos hacia sus hijos, el 
proceso lector terminará de forma exitosa. 
 
     Otro factor determinante en el aprendizaje de la lectura se relaciona 
directamente con la asistencia a clases, la cual se encuentra muy ligada con la categoría 
responsabilidad familiar.  Gran parte de los alumnos expuso que faltaban regularmente a 
clases, promedio de tres días por semana, cuando no asistían a clases era porque sus 
padres no los despertaban y nadie de sus hogares les decía nada debido que eran ellos 
mismos quienes no los despertaban  y si iban al colegio llegaban tarde porque se 
quedaban dormidos, perdiéndose gran parte de las clases. La asistencia regular a clases 
es punto muy importante debido que gran parte de los aprendizajes se adquieren en 
forma presencial, ya que muchas veces es en el aula en donde se genera un clima 
adecuado para un aprendizaje significativo. 
      Los factores evaluados en la investigación como lo son Autoestima y 
Alimentación, no presentaron mayor incidencia en los participantes, ya que en las 
categoría aceptación dentro del grupo curso y participación en actividades recreativas, la 
mayoría se sienten integrados, se sienten bien y les gusta que vayan sus familiares a 
verlos en presentaciones artísticas, no presentan mayores problemas entre compañeros y 
por sobre todo se sienten grato con la profesora a cargo del curso, dos casos puntuales se 
sienten avergonzados por sus calificaciones y reciben burlas por parte de sus 
compañeros por no saber leer. En cuanto a la Alimentación, se alimentan relativamente 
bien, comen comida saludable en el establecimiento, por lo tanto, su cuerpo está en las 
condiciones necesarias para trabajar de forma concentrada y sin mayor problema, como 
lo menciona Azor (2011) “el nivel de azúcar en la sangre y el perfecto funcionamiento 
del cuerpo depende solamente de lo que consuma una persona, si no se alimenta como 
corresponde el cuerpo presenta fatiga, sueño y falta de concentración, procesos 
fundamentales en el aprendizaje de los niños”. 
 
     Como ya es conocido, el proceso lector conforma una etapa importante en el 
desarrollo de los aprendizajes, si bien es cierto, es un proceso complicado, pero es 
fundamental dedicarle tiempo y dedicación, ya que viene  a integrar la base para lograr 
la comprensión de todas las otras asignaturas correspondiente en el currículum nacional. 
 
     La investigación realizada deja clara evidencia que los factores que influyeron 
en que los seis estudiantes del 2º A año 2014 no lograrán con éxito su proceso lector se 
relacionan principalmente con la falta de apoyo familiar, pilar fundamental en el proceso 
de aprendizaje, irregularidad en la asistencias a clases y falta de hábitos de estudios, 
conceptos que involucran directamente a la familia. 
 
     A pesar de que existe poco apoyo familiar, los participantes demostraron un 
gran interés y motivación en la adquisición de la lectoescritura, igualmente les gusta 
participar en actividades extra programáticas realizas por el establecimiento, eventos que 
 si se utilizan de forma favorable, es decir, trabajar con los alumnos por medio de la 
motivación, invitarlos a realizar muestras periódicas de sus trabajos, otorgándole una 
responsabilidad en la participación de la construcción de sus muestras, trabajar con ellos 
a partir de lo lúdico, realizar mini cuentos por medio de imágenes y luego a medida que 
avancen ir complejizando los trabajos integrándoles escritura, presentar antes sus 
familiares pequeñas obras de teatros o cuenta cuentos, de esta manera se fomenta el 
gusto por la lectura, aquel alumno que sea aventajado en lectura  ayude al compañero 
más débil, logrando un aprendizaje entre pares y premiar por medio de la entrega de una 
medalla y un pequeño presente que se relacione con la lectura en una ceremonia formal 
la constancia, perseverancia y el logro de la adquisición del proceso lector. 
     
 Si se realiza todo lo mencionado anteriormente en conjunto entre el colegio y la 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 















ENTREVISTA A ALUMNOS 
NOMBRE:________________FECHA:___________HORA_______LUGAR:______ 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas 
conductas que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a 
su estructura cognitiva. 
• ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa después del colegio? 
• ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? 
• ¿Cómo te organizas para estudiar? 
• ¿A qué hora estudias? 
• ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? 
• ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  
• ¿Cuántas veces a la semana lees? 
• ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser 
humana de sí mismo. 
• ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? 
• ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la pizarra? 
• ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo frente al curso? 
• Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen jefe de grupo? 
• ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso o solo a ti? ¿Por qué? 
• ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen que no sabes leer? 
• ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que te traten a ti los demás? 
• Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da vergüenza? 
• Si te aplauden ¿cómo te sientes? 
• Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? 
• Si te invitan a participar de un juego que no conoces ¿Qué sientes cuando te 
invitan a jugar? 
 
• ¿Qué sientes cuando juegas un juego? 
• Si pierdes ¿Cómo te pones? 
• ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de algo? ¿Por qué? 
• ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? 
• ¿A que le tienes miedo? 
• ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, eliges tú a tus compañeros o ellos te 
eligen a ti? 
• ¿En qué cosas ayudas en tu casa? 
• ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? 
• Si las haces bien ¿Qué te dicen? 
• Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? 
• ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas que vives?  
• ¿Te demuestran cariño? 
• ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por qué? 
• ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? 
• ¿Cómo te sientes al no saber leer? 
• ¿Tienes ganas de hacerlo? 
• ¿Cuánto te importa saber leer? 
• ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por 
parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 
fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 
• ¿Cuántas veces comes al día? 
• ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad de la silla, etc? 
• ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? 
• ¿Traes colación? ¿De qué tipo? 
• ¿Qué colaciones prefieres? 
• ¿Vas al almuerzo todos los días? 
• ¿Te comes toda la comida en el desayuno, almuerzo, once y cena?  
• ¿Por qué no te comes toda la comida? 
• ¿Comes frutas?¿De qué tipo? 
• ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, garbanzos, etc) comes? 
• ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué comes y cuantas veces en el día? 
• ¿A qué hora comen en tu casa? 
• ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? 
 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del 
alumno en la sala de clase. 
• ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? 
• ¿Cómo es tu asistencia a clases?  
• ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por qué? 
• ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? 
• ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? 
• ¿A qué hora te levantas? 
• ¿Quién te despierta en la mañana para que te levantes? 
• ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al colegio? 
• ¿Qué te impide asistir a clases? 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la 
participación de la familia en actividades educativas. 
• ¿Con quién vives? 
• ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? 
• ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer algo difícil? 
• ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la lectura? 
• ¿tu familia te leen cuentos? 
• ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de estudios? ¿Te preguntan cómo 
te fue en el colegio? ¿ Qué hiciste en clases? 
• ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar materiales? 
• ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? 
• ¿Qué te gusta de tu familia? 









ENTREVISTA A DOCENTE 
 
NOMBRE:___________________FECHA:_______LUGAR:__________HORA:_____ 
TÍTULO ACADEMICO:__________________ AÑOS DE 
EXPERIENCIAS:___________ EDAD_________ 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas 
conductas que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a 
su estructura cognitiva. 
• ¿Qué entiende usted por hábito de estudio? 
• ¿Cuál es el aporte que realiza usted para fomentar los hábitos de estudios de los 
niños en el proceso lector? 
• ¿Considerada que estos niños presentan hábitos de estudio? ¿De qué tipo? 
• ¿Cuál es el beneficio que se obtiene al practicar de forma sistemática los hábitos 
de estudio en los niños que aun no han finaliza el proceso lector? 
 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser 
humano de sí mismo. 
• ¿Qué entiende usted por autoestima? 
• Según su percepción ¿Cuál es la visión que tiene usted de cada niño en cuanto a 
su autoestima? 
• ¿Cuáles son las actitudes que observa usted que permiten evidenciar la 
valoración o poca valoración de los estudiantes? 
 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por 
parte de los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 
fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 
 
• ¿Por qué cree usted que la alimentación es fundamental para el desarrollo 
cognitivo? 
• ¿Considera que es la adecuada para el proceso de desarrollo que los niños 
necesitan? 
• ¿Qué tipo de alimentación reciben los alumnos en el establecimiento? 
• ¿Cuántas veces en el día reciben colaciones? 
• ¿Qué tipo de colaciones traen los alumnos?  
• ¿Traen dinero para comprar colaciones en el quiosco del colegio? ¿Qué compran 
con este dinero? 
• ¿En qué lugar y cuanto tiempo tienen designado para comer? 
• ¿Qué postura corporal adoptan para comer? 
• ¿El lugar que está habilitado para comer presenta las condiciones necesarias para 
que ellos se puedan alimentar de buena forma? 
 
IV- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del 
alumno en la sala de clase. 
 
• ¿Cómo es la asistencia de los alumnos en clases? 
• ¿Llegan a la hora a clases? 
• ¿Qué tipos de justificativos presentan los alumnos por sus inasistencias? 
• ¿Qué procedimiento realiza el establecimiento cuando por la baja asistencia de 
los alumnos? 
• Bajo su percepción ¿Cuáles son los factores que inciden en las inasistencias de 
los alumnos? 
 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la 
participación de la familia en actividades educativas. 
• ¿Qué entienden usted para apoyo familiar? 
 
• ¿Cómo visualiza usted el apoyo que brindan los apoderados de los alumnos tras 
las tareas o trabajos enviados para el hogar? 
• ¿Considera que los apoderados cumplen con los materiales requeridos para que 
sus hijos puedan trabajar? 
• ¿Cómo es la asistencia de los apoderados con respecto a las citaciones realizadas 
por el establecimiento? ¿Cumplen con venir? 
• ¿Cómo es la  participación de los apoderados en las reuniones de curso o 
actividades realizadas por el establecimiento? 
• ¿Los apoderados cumplen con los compromisos que se adquieren en  las 
reuniones? 
• ¿Usted ha podido evidenciar si la ha existido un trabajo entre las familias de cada 























ANEXO 2: CARTA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 













Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
CARTA SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
 
Sr. José Luis Salomón 
Docente Universidad Andrés Bello. 
 
Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en la validación de 
los contenidos de la pauta del instrumento entrevista, que se utilizará para recopilar 
información requerida en la investigación: “Factores psicosociales que influyen en el 
proceso lector del 2° básico A del colegio Julio Montt Salamanca desde la perspectiva 
de los involucrados”, Seminario para optar al grado de Magister en Lenguaje y 
Comunicación de la Universidad Andrés Bello. Dicho estudio se realizará en el colegio 
Julio Montt Salamanca, ubicado en la comuna de Macul. 
 
Por su experiencia profesional y recomendaciones de la Srta. Carmen Gloria Zúñiga 
González, profesora de la asignatura de Metodología de la Investigación del programa, 
me he permitido seleccionarlo para la validación del instrumento que se adjunta; sus 
observaciones y sugerencias contribuirán para el desarrollo de la versión final de la 
investigación; se adjunta también, información relevante para contextualizar el estudio. 
 





Patricia Jaramillo Gómez 


























Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Miriam García                  , he leído la información provista y cualquier pregunta 
que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta 
actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas/observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 Firma __________ (firma del participante) ________ Fecha ___27 de abril del 
2015___________      
 
 
Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Nohemí Bahamendes                , he leído la información provista y cualquier 
pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en 
esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas/observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
Firma __________ (firma del participante) ________      Fecha  27 de abril del 
2015___     
 
 
Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Cristóbal Contreras               , he leído la información provista y cualquier pregunta 
que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta 
actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas/observaciones en las que participe sean registradas con una grabadora de 
audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
Firma __________ (firma del participante) ________    Fecha ____27 de abril del 
2015________    
 
 
Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Joel Morales          , he leído la información provista y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad 
siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier 
motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las entrevistas/observaciones 
en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 




Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Andrew Toledo          , he leído la información provista y cualquier pregunta que 
he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad 
siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier 
motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las entrevistas/observaciones 
en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 




Santiago, 28 de marzo de 2015 
 
 
“Factores psicosociales que influyen en el proceso lector del 2°básico A del colegio 
Julio Montt Salamanca desde la perspectiva de los involucrados” 
Consentimiento Informado 
 
Yo,   Anthony Toledo, he leído la información provista y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad 
siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier 
motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las entrevistas/observaciones 
en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y 
no será difundida por el/la investigador/a. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 
Firma __________ (firma del participante) _______   Fecha ___27 de abril del 























ENTREVISTA Nº 1 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
 Me cambio el uniforme y algunas veces 
hago las tareas que no alcance en el colegio. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Estudio en silencio. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? Limpio el lugar en donde voy a estudiar y 
después me dedico a estudiar, aunque no 
siempre estudio. 
1.4 ¿A qué hora estudias? Estudio en la tarde, cuando ya está oscuro. 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? No tengo un lugar de estudio, yo hago mis 
tareas en la mesa del comedor. 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  No siempre leo en mi casa y las veces que lo 
hago me ayuda mi hermano mayor que no 
sabe leer muy bien, yo digo las vocales y él 
me ayuda con algunas letras que él conoce. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Como una a dos veces, el resto del tiempo 
juego, además no tengo quien me ayude 




1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Tengo cuentos. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me siento más o menos  en la sala de clases, 
porque me molestan mucho mis 
compañeros, por el porte me dicen jirafa, 
porque soy alta. 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
Me da vergüenza salir a la pizarra, porque si 
hay que leer algo no voy a saber. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Cuando se la respuesta le respondo, si no la 
se me quedo en silencio. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Súper bien, me gusta ser jefe de grupo 
porque uno tiene una responsabilidad. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me gusta que todos sepan que nota me 
saque, no me da vergüenza. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen 
que no sabes leer? 
Me siento mal cuando me dicen que no se 
leer, ellos ya saben leer y yo no. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Yo trato bien a mis compañeros y me gusta 
que me traten como yo los trato a ellos. 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Si participo de los bailes, me gusta bailar, 
igual me da vergüenza. 
 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me emociona que me aplaudan. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Me siento bien si me vienen a ver de mi 
casa, me siento orgullosa porque en el otro 
colegio no me iban a ver. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? 
Siento curiosidad por saber de qué se tratará. 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Me pongo contenta cuando juego. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? Si pierdo igual me alegro, porque sé que es 
un juego no más. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Si salgo campeona de algo me pondría 
contenta porque es como un premio. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Me da lo mismo si no me invitan a jugar. 
2,16 ¿A que le tienes miedo? Me dan miedo las arañas o quedar sola en 
mi casa. 
2.17  ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, 
eliges tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Mis compañeros me eligen a mí. 
2.18  ¿En qué cosas ayudas en tu casa? Hago el aseo en mi casa. 
2.19  ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien, ya que mi mamá cuando 
llega de su trabajo ella solo descansa, 
porque está todo listo. 
2.20  Si las haces bien ¿Qué te dicen? Si hago las cosas bien en mi casa, mi mamá 
 
me felicita. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? Si las hago mal, me retan y me pegan 
porque mi papá se crió con su abuela y le 
pegaba harto por eso él nos pega a mí y mis 
hermanos. 
2.22  ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas 
que vives?  
Me siento más o menos, porque hay una 
persona que arrienda una pieza dentro de mi 
casa y no me gusta su forma de ser, me cae 
mal. 
2.23  ¿Te demuestran cariño? No mucho, nunca salgo con ellos, me 
gustaría que fueran más tiernos y dejen de 
pelear, me retan mucho porque le digo a mi 
mamá que salgamos a pasear pero ella me 
dice que no tiene plata. 
2.24  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Si es importante leer, de esta forma aprendo. 
2.25  ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Si, algún día voy a aprender a leer. 
2.26  ¿Cómo te sientes al no saber leer? Me siento mal porque no sé leer, así no le 
puedo hacer cartas a mi mamá. 
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Tengo muchas ganas de aprender. 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Me importa mucho. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? Me gustan los cuentos entretenidos con un 
final feliz, no los sé leer, pero veo los 
 
dibujos y entiendo un poco de que se tratan. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como pocas veces en el día, no siempre 
tomo desayuno porque me tengo que venir 
rápido al colegio. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
Como sentada. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Cuando tomo, tomo te con pan o te con 
pasteles. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Si traigo colación al colegio, traigo frutas, 
galletas o yogurth. 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? Prefiero las frutas con yogurth. 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? Si, voy al almuerzo todo los días. 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
No me como toda la comida a la hora de 
almuerzo, soy un poco mañosa. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Porque soy mañosa y algunas cosas no me 
gustan. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Si, como frutas, como plátanos, manzanas, 
peras etc. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, Como porotos y lentejas, pero no muy 
 
garbanzos, etc) comes? seguido. 
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y cuantas veces en el día? 
En mi casa no siempre como, a veces 
duermo todo el día y me dejan cosas para 
comer, pero mi hermano me las come, 
estamos solos en la casa, mis papás trabajan 
el fin de semana. 
3.12  ¿A qué hora comen en tu casa? Cuando estamos todos como las 13:00 
horas. 
3.13  ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Cuando están mis papás comemos con 
ellos, pero si no, solo con mi hermano. 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Más o menos, porque no tengo muchos 
amigos. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Falto mucho a clases, vengo día por medio. 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto harto, porque me quedo dormida o 
porque a veces me molestan mucho mis 
compañeros. 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego atrasada porque me demoro en 
vestirme o me pongo a ver tv. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? Mis papás no me dicen nada, solo que haga 
una copia cuando me levante, pero nadie 
 
me revisa después. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Como las 6 de la mañana me despierta mi 
papá pero igual sigo durmiendo y me 
levanto como las 7 de la mañana. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
Mi papá. 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me vengo en el auto de mi papá. 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? Que me quedo dormida y porque me 
molestan mucho en el colegio. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Vivo con mis papás y mi hermano. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? No hago muchas tareas y las pocas veces 
que hago me ayuda mi papá. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer 
algo difícil? 
Me apoyan, cuando tengo que hacer algo 
difícil, mi papá me apoya más. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
A veces cuando mi papá tiene tiempo 
me enseña un poco, pero mi mamá no 
puede porque no sabe leer. 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? No me leen cuentos. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio? 
No me preguntan nada, no me preguntan 
 
¿Qué hiciste en clases? cómo me fue en el colegio. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
A veces se enojan cuando hay que 
comprar algún material, porque no tienen 
plata. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? Tengo solo un bingo y algunos cuentos. 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Que a veces igual se preocupan de mí. 
5.10 ¿Qué cambiarias de tu familia? Me gustaría que fueran más cariñosos y 
que no me dejen de lado. 
 
ENTREVISTA Nº 2 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
Me saco el uniforme y a veces hago tarea, 
cuando me acuerdo. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Estudio en la pieza viendo tv. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? Ordeno el espacio que voy a ocupar. 
1.4 ¿A qué hora estudias? Cuando me acuesto. 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? En mi pieza tengo un escritorio, que le llega 
 
harta luz en el día. 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  No practico mucha lectura, a veces me 
ayuda mi mamá con las letras que yo no 
conozco. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Como 1 o 2 veces, nada más. 
1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Tengo un silabario y a veces me pongo a 
estudiar con él. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me gusta venir a clases, me siento bien con 
mi curso. 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
Me pongo nerviosa cuando la profesora me 
saca a la pizarra. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Respondo solo cuando se. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Me sentiría súper bien, me gusta ser jefe de 
grupo. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me da lo mismo si las notas las dicen 
delante de los demás o solo a mí, no me 
afecta que mis compañeros sepan que nota 
me saque en alguna prueba. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen Me da vergüenza cuando me dicen que no se 
 
que no sabes leer? leer. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Yo trato bien a mis compañeros y me 
gustaría que ellos me traten igual. 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Me da vergüenza participar en bailes, igual 
lo hago, pero no me gusta mucho. 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me siento orgullosa si me aplauden. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Me siento orgullosa, me gusta que me vean 
bailando, aunque igual me da un poco de 
vergüenza. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? 
No me pasa nada, me da lo mismo si es algo 
nuevo. 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Me da alegría jugar. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? Más o menos, no me gusta perder. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Me sentiría muy contenta, porque es algo 
que uno ganó. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Me sentiría mal, porque me daría vergüenza 
que nadie me invite a jugar. 
2.16 ¿A que le tienes miedo? Me da miedo la oscuridad. 
2.17  ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, 
eliges tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Yo elijo a mis compañeros. 
2.18 ¿En qué cosas ayudas en tu casa? Ordeno y hago aseo. 
 
2.19  ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien ayudando, así la casa está 
limpia. 
2.20  Si las haces bien ¿Qué te dicen? Solo me dicen que está bien, nada más. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? No me dicen nada, tampoco me dicen nada 
si no ayudo. 
2.22  ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas 
que vives?  
Me siento bien con las personas que vivo. 
2.23 ¿Te demuestran cariño? Sí, me demuestran mucho cariño. 
2.24  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Si, es muy importante aprender a leer, 
porque así puedo aprender otras cosas. 
2.25  ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Sí, estoy segura que voy a aprender. 
2.26  ¿Cómo te sientes al no saber leer? Me siento mal porque no sé leer y a veces 
quisiera leer cuentos y no puedo.  
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, muchas ganas. 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Me importa mucho, porque así aprendo. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? No tengo ningún cuento preferido y no sé 
leerlos. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como 3 veces en el día. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
La posición que ocupo es sentada. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Desayuno todos los días en mi casa y no en 
el colegio porque llego tarde. Tomo leche 
con pan. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Si, traigo colación y casi siempre traigo 
galletas y jugo. 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? Me gustan todas las colaciones. 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? No. No siempre almuerzo en el colegio, 
porque hay comidas que no me gustan. 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
En el almuerzo a veces dejo, pero en las 
demás si me como todo, en mi casa no se 
cena. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Porque soy un poco mañosa y hay cosas 
que no me gustan. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Sí, manzanas, peras, plátanos, etc. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, 
garbanzos, etc) comes? 
 
De vez en cuando, como porotos, lentejas y 
garbanzos. 
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y  cuantas veces en el día? 
Como de todo en mi casa, tres veces al día. 
 
3.12 ¿A qué hora comen en tu casa? Más o menos como las 15:00 horas. 
3.13 ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Con mi mamá, abuela, primos y hermana. 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Sí, me gusta venir a clases, me gustan mis 
compañeros y mi profesora. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Más o menos, falta bastante a clases. 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto harto, porque mi mamá se queda 
dormida. 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego tarde al colegio, porque nos 
quedamos dormidas y me viene a dejar mi 
mamá. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? A veces me quedo dormida, porque hay 
días en que mi mamá sale a trabajar 
temprano y mi hermana me tiene que 
despertar, entonces cuando mi mamá sabe 
que no fui a clases, me reta. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Me levanto como las 7.30 horas. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
A veces mi mamá otras veces mi 
hermana. 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me vengo caminando al colegio. 
 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? Solo porque me quedo dormida. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá, hermana, abuela, 
primos, tíos y cuñados. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? A veces cuando me acuerdo de las tareas, 
me ayuda mi mamá, pero no siempre las 
hago y ella no me revisa los cuadernos. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer 
algo difícil? 
Me guían y explican las cosas. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
No siempre me ayudan, cuando mi mamá 
tiene tiempo lo hace, pero eso no pasa 
muy seguido porque ella trabaja mucho y 
llega tarde. A veces me enseñan algunas 
letras que no conozco. 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? A veces me leen cuentos, pero muy 
poquitas. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio?¿ 
Qué hiciste en clases? 
Si me preguntan cómo me fue y que cosas 
hice en clases. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
Bien, no se enojan si hay que comprar 
algo que me pidan en el colegio. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? Tengo algunos juegos didácticos, como 
cuentos y juegos de mesa. 
 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Me gusta mi familia porque son muy 
cariñosos. 
5.10 ¿Qué cambiarias de tu familia? Me gustaría que mi mamá pase más 
tiempo conmigo. 
 
ENTREVISTA Nº 3 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
Me baño y me saco el uniforme, a veces 
cuando me acuerdo hago tareas. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Estudio en silencio. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? A veces me ayuda una  prima que me cuida 
mientras mi mamá llega de su trabajo o si 
mi mamá está en la casa ella me ayuda. 
1.4 ¿A qué hora estudias? Después de las noticias. 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? Estudio en la mesa, limpio el espacio que 
voy a ocupar y le llega harta luz. 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  Si, trato de leer todos los días. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Casi todo los días. 
 
1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Utilizo el libro que nos dieron aquí en el 
colegio. Es el libro de lenguaje. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me siento bien en la sala de clases, porque 
la profesora me ayuda a estudiar y aprender. 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
Me siento bien cuando salgo a la pizarra, me 
gusta participar. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Si se lo que me está preguntando le 
respondo sin problemas, no me da 
vergüenza. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Me siento bien, es entretenido ser jefe de 
grupo porque uno manda a los demás. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me gusta que me las digan a mí solamente, 
no me gusta que los demás sepan mis notas, 
me da vergüenza. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen 
que no sabes leer? 
Me siento mal cuando me dicen que no se 
leer porque se burlan de mí. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Yo trato bien a los demás y me gustaría que 
ellos me traten bien, pero no es así, ellos 
pelean mucho conmigo y me dicen 
garabatos. 
 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Me gusta participar en bailes, es divertido. 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me siento bien cuando me aplauden, me 
pongo contento. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Súper contento, me gusta que mi mamá 
venga a verme, a ella le gusta estar conmigo. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? 
Me da lo mismo participar de un juego que 
no conozco, no me da miedo. 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Me pongo contento. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? No me da pena perder, porque sé que solo es 
un juego. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Feliz, porque es un premio. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Me siento mal si no me invitan a jugar 
porque no tendría amigos. 
2.16 ¿A que le tienes miedo? Me dan miedo las arañas. 
2.17  ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, 
eliges tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Yo elijo a mis compañeros. 
2.18 ¿En qué cosas ayudas en tu casa? Ayudo a hacer el aseo. 
2.19  ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien, mi mamá me dice que está 
bien cuando ayudo. 
 
2.20  Si las haces bien ¿Qué te dicen?  Me felicitan cuando ayudo en mi casa. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? Me retan si hago las cosas mal. 
2.22  ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas 
que vives?  
 Me siento bien con las personas que vivo, 
me gusta estar con ellos. 
2.23  ¿Te demuestran cariño? Sí, me demuestran mucho cariño. 
2.24  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Creo que es importante saber leer porque 
así aprendo cosas que antes no sabía. 
Cuando uno lee otros libros aprende. 
2.25  ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Sí, si voy a aprender a leer. 
2.26  ¿Cómo te sientes al no saber leer? Me siento mal, porque no sé leer y no 
entiendo cuando tengo que estudiar. 
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, muchas ganas. 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Me importa mucho. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? Me gustan los cuentos de dragones, algunas 
palabras las se leer, otras me cuestan 
mucho. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como tres veces en el día, tomo desayuno, 
almuerzo y once, además de las colaciones 
 
que traigo al colegio. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
Como sentado. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Como te con pan y tomo desayuno en mi 
casa. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Sí, si traigo colación, traigo jugos y frutas. 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? No tengo colación preferida. 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? Sí, voy al almuerzo todo los días. 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
Me como toda la comida. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Siempre me como toda la comida. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Sí, casi todos los días como frutas,  uvas, 
manzanas, plátanos y naranjas. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, 
garbanzos, etc) comes? 
Como solo lentejas y porotos. 
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y cuantas veces en el día? 
En mi casa comemos de todo, comemos 
como tres veces al día. 
3.12  ¿A qué hora comen en tu casa? Como las 2 de la tarde. 
3.13  ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Como junto a mis papas y mi hermano. 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Me gusta venir a clases, porque vengo a 
estudiar y me gusta la profesora que tengo. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Falto mucho al colegio. 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto harto, porque mi mamá se queda 
dormida. 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego todos los días atrasado, mi mamá se 
demora mucho en salir de la casa. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? No me dicen nada porque falto. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Cuando vengo al colegio me levanto 
como las 7 de mañana. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
Me despierta mi mamá. 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me vengo en el bus del colegio. 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? Solo porque mi mamá se queda dormida y 
no me despierta. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá, mi tío Mauricio, él es 
el pololo de mi mamá y mi hermano. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? A veces cuando me acuerdo de las tareas y 
mi mamá tiene tiempo me ayuda ella, pero 
 
nadie me revisa si tengo trabajos que hacer 
o no. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer 
algo difícil? 
Ellos me leen y me explican lo que tengo 
que hacer. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
Cuando mi mamá puede, ella se sienta al 
lado mío y estudiamos las letras, aunque 
no siempre lo hacemos. 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? No me leen, yo juego a leer,  veo las 
imágenes y sé de qué trata el cuento. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio? 
¿ Qué hiciste en clases? 
Sí, me preguntan cómo me fue en el 
colegio y yo les cuento lo que hice. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
Me compran las cosas, no reclaman. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? No, no tengo jugos didácticos. 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Me gusta mi familia, ellos me dan mucho 
amor. 
5.10 ¿Qué cambiarias de tu familia? Yo les cambiaría que dejen de pelear, ellos 
pelean mucho y yo me quedo con mi 
hermano en mi pieza y nos tapamos los 





ENTREVISTA Nº 4 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
 Me cambio ropa, me saco el uniforme y me 
pongo ropa de calle. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Cuando estudio, lo hago viendo tv. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? Pido ayuda a mi mamá pero ella a veces me 
ayuda otras veces no, ella sale mucho. 
1.4 ¿A qué hora estudias? Estudio por la noche, después de las 
noticias. 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? No tengo un lugar fijo para estudiar, estudio 
en mi pieza o en el comedor 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  No practico, paso muchas horas solo y no 
tengo quien me ayude. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Casi nunca. 
1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Ninguno. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me siento bien, me agradan mis compañeros 
 
y mi profesora. 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
Bien, me gusta participar harto en la clase. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Cuando la profesora me pregunta algo, le 
respondo sin problemas. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Muy bien, porque el jefe de grupo tiene la 
responsabilidad que todos trabajen. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me da lo mismo si las dicen delante de los 
demás o solo a mí, no me da vergüenza. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen 
que no sabes leer? 
Me siento mal, pero no me molestan mucho 
porque yo les pego. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Igual no los trato tan bien, soy muy 
molestoso y a mí me gusta que me traten 
bien. 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Me gusta mucho bailar, no me da vergüenza. 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me da alegría, porque eso significa que lo 
hice bien. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Me siento bien, me gusta que mi familia vea 
lo que hago. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no Me pongo ansioso, porque es algo novedoso 
 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? para mí. 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Alegría, me gusta jugar mucho. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? Me da un poco de rabia, pero luego se me 
pasa porque sé que es un juego y los juegos 
son para divertirse. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Feliz, porque el ganar significa que uno hace 
las cosas bien. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Mal, me da pena estar solo, no tener amigos. 
2.16 ¿A que le tienes miedo? A nada. 
2.17  ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, 
eliges tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Yo siempre elijo a mis compañeros 
2.18 ¿En qué cosas ayudas en tu casa? Ayudo a ordenar mi pieza. 
2.19 ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien, porque así se ve bonita. 
2.20 Si las haces bien ¿Qué te dicen? No me dicen nada. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? Mi mamá me reta y a veces me castiga y no 
me deja salir a la calle. 
2.22 ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas que 
vives?  
Me siento bien. 
2.22  ¿Te demuestran cariño? Algunas veces me demuestran cariño, mi 
mamá pasa poco conmigo. 
 
2.23  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Sí, es muy importante, porque así voy a 
poder leer otras cosas y aprendo. 
2.25 ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Sí lo voy hacer. 
2.26 ¿Cómo te sientes al no saber leer? Me siento mal, me gustaría haber aprendido 
antes. 
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, muchas ganas de aprender. 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Me importa mucho. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? No me gustan muchos los cuentos y no los 
logro leer. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como a la hora de desayuno, almuerzo y 
once. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
Como sentado. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Tomo desayuno en mi casa, porque no 
alcanzo el del colegio, llego muy tarde. 
Tomo te con pan con mantequilla. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Traigo plata, pero aquí me compro cosas, 
compro dulces, jugo y galletas. 
 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? Me gustan todas. 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? No almuerzo todos los días en el colegio, 
porque las comidas son malas y no me 
gustan. 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
En el almuerzo a veces no, pero en las otras 
sí. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Porque hay comidas que no me gustan. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Sí, como manzanas, peras y naranjas. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, 
garbanzos, etc) comes? 
Por lo general porotos y lentejas. 
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y cuantas veces en el día? 
Como harta cosas en el día, como de todo 
tipo de comida y como tres veces en el día. 
3.12  ¿A qué hora comen en tu casa? Comemos como las 2 de la tarde. 
3.13  ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Con mi hermano y mi mamá. 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Sí, porque lo paso bien, aquí tengo hartos 
amigos. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Falto harto al colegio vengo como 3 veces 
a la semana. 
 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto mucho al colegio, me quedo dormido 
y nadie me despierta, vengo como dos o 
tres veces por semana 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego atrasado, como las 9 de la mañana, 
vivo muy lejos y me tengo que despertar 
solo, mi mamá a veces me despierta, casi 
siempre me quedo dormido. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? Nada, mi mamá no me dice nada. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Cuando vengo a clases como las 7.30 de la 
mañana. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
Por lo general me despierto solo, a veces 
me despierta mi mamá 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me venía en el bus del colegio, pero me 
sacaron porque faltaba mucho y ahora me 
tengo que venir en micro. 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? Solo me quedo dormido. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá y mi hermano. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? Cuando me acuerdo las hago solo o veces 
me ayuda mi hermano. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer Me explican lo que tengo que hacer y lo 
 
algo difícil? hago solito, a veces se queda conmigo 
mi mamá ayudándome. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
No leo en mi casa, no me ayudan, no se 
preocupan de leerme o estudiar conmigo 
y poder aprender a leer. 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? No, nunca. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio? 
¿ Qué hiciste en clases? 
Pocas veces me preguntan que hice en el 
colegio. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
No se enojan, me compran las cosas sin 
problemas. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? No, ninguno 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Me gusta porque mi mamá es cariñosa, no 
me  llevo muy bien con mi hermano, 
peleamos mucho. 
5.10 ¿Qué cambiarias de tu familia? Me gustaría que me mamá me dedicara 








ENTREVISTA Nº 5 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
Me cambio el uniforme y no hago tareas. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Estudio en silencio. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? Estudio con mi mamá, ella me lee y yo lo 
escucho. 
1.4 ¿A qué hora estudias? Estudio cuando ya está oscuro, después de 
las noticias 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? Estudio en la mesa del comedor, es cómoda 
y llega harta luz. 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  No practico lectura en mi hogar. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Ningún día leo, en mi casa no me hacen 
leer. 
1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Tengo cuentos pero no sé leer. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me siento bien en la sala de clases porque 
mis compañeros me acogen. 
 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
Me pongo contento al salir al pizarrón. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Me da vergüenza responder. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Me siento bien, porque soy jefe de grupo y 
mando a todos. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me gusta que las notas me las digan solo a 
mí, me da vergüenza que los demás sepan 
que nota me saque. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen 
que no sabes leer? 
No me siento mal, me da lo mismo lo que 
me digan. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Yo los trato bien y me gustaría que ellos 
también me traten bien a mí. 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Me gusta mucho bailar, no me da vergüenza 
bailar, me gusta que los demás vean como 
bailo. 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me siento bien, me gusta que me aplaudan. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Me siento bien, porque me gusta que mi 
familia este conmigo. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? 
Me siento bien, no me da susto. 
 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Siento alegría, me gusta mucho jugar. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? Me da lo mismo, porque es un juego. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Me pondría contento, porque sé que estoy 
ganando algo. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Me daría pena que mis amigos no jueguen 
conmigo. 
2.16 ¿A que le tienes miedo? A nada. 
2.17 ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, eliges 
tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Ellos me elijen a mi 
2.18  ¿En qué cosas ayudas en tu casa? Ayudo a barrer, a limpiar el suelo, ordeno 
mis cosas, hago harto aseo. 
2.19  ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien, porque queda ordenada mi 
casa. 
2.20  Si las haces bien ¿Qué te dicen? Si hago bien las cosas mi mamá me felicita. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? No me dicen nada. 
2.22  ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas 
que vives?  
Me siento súper bien con mi familia 
2.23  ¿Te demuestran cariño? Me demuestran harto cariño. 
2.24  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Sí, es importante porque ahora yo no sé leer 
y no me entero de las cosas que salen en los 
 
libros.  
2.25  ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Sí,  pienso que sí. 
2.26  ¿Cómo te sientes al no saber leer? No me siento mal. 
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Tengo ganas de aprender a leer 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Me importa mucho saber leer. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? No tengo ningún cuento preferido y no los 
sé leer. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como muchas veces durante el día, tomo 
desayuno, almuerzo y once. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
Como sentado, en forma derecha. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Tomo desayuno en mi casa, tomo leche 
con pan. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Sí, traigo colación como por ejemplo, 
kapos, bebidas, galletas y dulces. 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? Me gusta el yogurth y las galletas. 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? No voy todos los días al almuerzo en el 
colegio, hay cosas que no me gustan. 
 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
Sí, me como todo. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Me como siempre todo. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Como harta fruta, manzanas, naranja y 
plátanos. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, 
garbanzos, etc) comes? 
Como solo porotos, no me gustan las 
lentejas y tampoco los garbanzos.  
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y cuantas veces en el día? 
En mi casa tomamos desayuno, almuerzo 
y once,  comemos de todo, mi abuela 
cocina hartas cosas ricas. 
3.12  ¿A qué hora comen en tu casa? Comemos como las 3 de la tarde. 
3.13  ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Con mi mamá, mi papá, abuelos, mis 
hermanos y mis primas 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Sí, me gusta venir a clases, porque aquí 
estudio. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Falto mucho a clases. 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto constantemente, porque siempre nos 
quedamos dormidos. 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego atrasado, nos levantamos tarde con 
 
mi familia. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? No me dicen nada. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Nos levantamos a las 8 de la mañana. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
Me despierta mi prima, porque mi mamá 
tiene que ir a trabajar y ella se va antes de 
la casa 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me vengo caminando. 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? Solo porque me levanto muy tarde. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Vivo con mis papás, hermanos, abuelos, 
tíos y primas. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? Mi prima me ayuda hacer las tareas, mi 
mamá no puede porque ella llega tarde. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer 
algo difícil? 
Mi familia me lee y yo hago solito las 
cosas. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
Cuando mi mamá puede me enseña las 
letras, pero son muy pocas las veces que 
lo hacemos. 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? Cuando era chico me leían cuentos, ahora 
 
ya no. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio? 
¿ Qué hiciste en clases? 
Les cuento como me fue y las cosas que 
hice en el colegio. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
Reaccionan bien, siempre me compran los 
materiales. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? No, no tengo juegos. 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Me gusta mi familia porque se preocupan 
de mí y mis hermanos. 













ENTREVISTA Nº 6 
 
I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas conductas que 
los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué es lo que haces cuando llegas a tu casa 
después del colegio? 
Descanso un ratito y luego me cambio el 
uniforme. 
1.2 ¿Cómo estudias, viendo tv, radio, en silencio, etc? Estudio viendo tv. 
1.3 ¿Cómo te organizas para estudiar? Le pido ayuda a mi abuelita, porque mis 
papas no viven conmigo. Ella me explica lo 
que debo hacer. 
1.4 ¿A qué hora estudias? En la noche. 
1.5 ¿Cómo es el lugar de estudio que tienes en tu casa? No tengo un lugar de estudio, cuando 
estudio lo hago en mi pieza. 
1.6 ¿Cómo practicas la lectura en tu hogar?  Mi abuelita me ayuda a leer, ella cuando no 
está ocupada, practica conmigo. 
1.7 ¿Cuántas veces a la semana lees? Como 3 veces a la semana. 
1.8 ¿Qué tipo de libros utilizas para practicar lectura? Leo el silabario. 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser humana de sí 
mismo. 
2.1 ¿Cómo te sientes en la sala de clases? ¿Por qué? Me siento bien, me caen bien mis 
 
compañeros y mis profesores. 
2.2 ¿Cómo te sientes cuando la profesora te saca a la 
pizarra? 
No me gusta mucho, me da vergüenza. 
2.3 ¿Qué haces cuando la profesora te pregunta algo 
frente al curso? 
Si se lo que me está preguntando respondo, 
pero si no, me quedo callado. 
2.4 Al hacer un trabajo ¿Cómo te sentirías si te eligen 
jefe de grupo? 
Me sentiría bien, porque el jefe de grupo se 
hace cargo del trabajo, tengo que hacer que 
mis compañero trabajen. 
2.5 ¿Prefieres que tus notas las digan delante del curso 
o solo a ti? ¿Por qué? 
Me da lo mismo, no me siento mal si los 
demás saben mis notas. 
2.6 ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te dicen 
que no sabes leer? 
No me siento mal, me da lo mismo. 
2.7 ¿Cómo tratas a tu compañero? ¿Cómo te gusta que 
te traten a ti los demás? 
Los trato muy bien y me gustaría que ellos 
también me traten bien a mí. 
2.8 Si hay un baile ¿Participas? ¿Por qué? ¿te da 
vergüenza? 
Me gusta participar en los bailes, no me da 
vergüenza, me gusta bailar es entretenido. 
2.9 Si te aplauden ¿cómo te sientes? Me pongo contento porque eso significa que 
salió bonito el baile. 
2.10 Si te vienen  a ver de tu casa ¿Cómo te sientes? 
¿Por qué? 
Me siento bien, me gusta que mi familia vea 
en las cosas que participo. 
2.11 Si te invitan a participar de un juego que no No me da miedo, me gusta jugar y ver de 
 
conoces ¿Qué sientes cuando te invitan a jugar? qué se trata el juego. 
2. 12 ¿Qué sientes cuando juegas un juego? Me siento bien, los juegos me entretienen. 
2.13 Si pierdes ¿Cómo te pones? No me pasa nada si pierdo, es un juego y no 
una competencia. 
2.14 ¿Cómo crees que te sentirías si sales campeón de 
algo? ¿Por qué? 
Me sentiría bien, porque gané un premio. 
2.15 ¿Cómo te sientes si no te invitan a jugar? Me daría pena que mis compañeros no me 
inviten a jugar, estaría solo. 
2.16 ¿A que le tienes miedo? A nada. 
2.17  ¿Si juegas futbol u otro juego por equipo, eliges 
tú a tus compañeros o ellos te eligen a ti? 
Ellos me elijen a mí. 
2.17  ¿En qué cosas ayudas en tu casa? No ayudo mucho, pero si hago mi pieza. 
2.19  ¿Cómo te sientes cuando ayudas en tu casa? Me siento bien, porque mi pieza queda 
limpia. 
2.20  Si las haces bien ¿Qué te dicen? Me felicitan. 
2.21 Si las haces mal ¿Qué te dice tu familia? No me dicen nada. 
2.22 ¿Cómo te sientes en tu casa con las personas que 
vives?  
Me siento muy bien, yo quiero mucho a mi 
abuelita. 
2.23 ¿Te demuestran cariño? Sí, harto cariño. 
 
2.24  ¿Crees que es importante aprender a leer? ¿Por 
qué? 
Sí, es importante, porque así aprendo 
muchas cosas. 
2.25  ¿Piensas que algún día aprenderás a leer? Pienso que sí. 
2.26  ¿Cómo te sientes al no saber leer? Me siento mal, me gustaría saber leer. 
2.27 ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, muchas ganas. 
2.28 ¿Cuánto te importa saber leer? Mucho, es muy importante, porque voy a 
poder leer todo lo que yo quiero. 
2.29 ¿Qué tipo de cuento te gustan? ¿lo sabes leer? No tengo cuentos preferidos, algo intento 
leer. 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 
energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Cuántas veces comes al día? Como tres veces durante el día. 
3.2 ¿En qué posición comes, de pies, sentado, a mitad 
de la silla, etc? 
Como sentado. 
3.3 ¿Qué tipo de desayuno tomas y dónde? Tomo desayuno en mi casa, tomo te con 
pan con mermelada. 
3.4 ¿Traes colación? ¿De qué tipo? Sí, si traigo colación. Traigo galletas frutas 
o a veces plata y me compro cosas aquí en 
el colegio. 
3.5 ¿Qué colaciones prefieres? Me gustan todas. 
 
3.6 ¿Vas al almuerzo todos los días? Sí, almuerzo todos los días en el colegio. 
3.7 ¿Te comes toda la comida en el desayuno, 
almuerzo, once y cena?  
Sí, me como toda la comida. 
3.8 ¿Por qué no te comes toda la comida? Me como siempre toda la comida. 
3.9 ¿Comes frutas?¿De qué tipo? Sí, como muchas frutas, me gustan las 
naranjas, manzanas y peras. 
3.10 ¿Qué tipo de legumbres (porotos, lentejas, 
garbanzos, etc) comes? 
No como muchas legumbres, solo lentejas, 
las demás no me gustan mucho. 
3.11 ¿Cuándo no vienes al colegio, en tu casa qué 
comes y cuantas veces en el día? 
En mi casa mi abuelita cocina de todo y 
comemos 3 veces en el día. 
3.12  ¿A qué hora comen en tu casa? Como las 2 de la tarde. 
3.13  ¿Con quién de tu familia comes en tu casa? Con mi abuelita. 
IV.- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno en la 
sala de clase. 
4.1 ¿Te gusta venir a clases? ¿Por qué? Sí me gusta estar en clases, porque aprendo 
mucho. 
4.2 ¿Cómo es tu asistencia a clases?  Más o menos, igual falto a clases. 
4.3 ¿Vienes todos los días o faltas constantemente? ¿Por 
qué? 
Falto a clases, siempre falto algún día en a 
semana. 
4.4 ¿Llegas a la hora a clases o atrasado? ¿Por qué? Llego tarde a clases, como 10 minutos más 
 
tarde del horario de entrada, nos quedamos 
dormidos. 
4.5 ¿Qué te dicen tus padres cuando faltas a clases? Nada, porque nos quedamos dormidos con 
mi abuelita. 
4.6 ¿A qué hora te levantas? Como las 7 de la mañana. 
4.7 ¿Quién te despierta en la mañana para que te 
levantes? 
Mi abuelita. 
4.8 ¿Qué medio de transporte utilizas para venir al 
colegio? 
Me vengo caminando. 
4.9 ¿Qué te impide asistir a clases? A veces me enfermo y no puedo venir, 
otras veces nos quedamos dormidos. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de la 
familia en actividades educativas. 
5.1 ¿Con quién vives? Con mi abuela. 
5.2 ¿Quién te ayuda a hacer las tareas en tu casa? Mi abuelita siempre que puede me ayuda 
con las tareas. 
5.3 ¿Cómo te ayuda tu familia cuando tienes que hacer 
algo difícil? 
Mi abuela me explica lo que tengo que 
hacer y trata de estar conmigo 
ayudándome. 
5.4 ¿Cómo te ayuda tu familia en el aprendizaje de la 
lectura? 
Estudio con el silabario, mi abuela me 
toma la lección, pero no siempre lo 
podemos hacer, porque ella tiene que 
hacer cosas en la casa. 
 
5.5 ¿tu familia te leen cuentos? No, no me lee cuentos. 
5.6 ¿Qué cosas hablas con tu familia de la jordana de 
estudios? ¿Te preguntan cómo te fue en el colegio? 
¿ Qué hiciste en clases? 
Le cuento lo que hicimos en clases   y 
como me fue en el colegio. 
5.7 ¿Cómo reacción tu familia cuando hay que comprar 
materiales? 
Bien, a veces no me los pueden comprar. 
5.8 ¿Tienes juegos didácticos? ¿Cuáles? Sí, tengo cuentos y algunos juegos de 
mesa. 
5.9 ¿Qué te gusta de tu familia? Que mi abuela es muy cariñosa y tierna. 















I.- INDICADOR HÁBITO DE ESTUDIO: Se llaman hábitos de estudio  a aquellas 
conductas que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a 
su estructura cognitiva. 
1.1 ¿Qué entiende usted por hábito de estudio? Para mí hábitos de estudio son las 
conductas que constantemente realizan los 
estudiantes para lograr adquirir un 
aprendizaje. 
1.2 ¿Cuál es el aporte que realiza usted para 
fomentar los hábitos de estudios de los niños 
en el proceso lector? 
Es difícil trabajar y enseñar en este mundo, 
en donde uno se topa con niños que muchas 
veces están prácticamente solitos, es muy 
poco el respaldo de sus padres, uno trata de 
enseñarles a estudiar inculcándoles hábitos, 
mostrándoles como deben estudiar, 
reforzando la lectura, pero en sus hogares 
lamentablemente no la practican, muchos 
de ellos pasan toda la tarde en la calle 
porque sus papás trabajan, por lo tanto, no 
existe un refuerzo en esta área. 
1.3 ¿Considerada que estos niños presentan 
hábitos de estudio? ¿De qué tipo? 
Yo por lo que he observado puedo 
mencionar que no presentan hábitos de 
estudio, uno conversa con ellos y la 
mayoría de las veces dicen que no estudian 
para las pruebas, igualmente la mayoría no 
responde con los trabajos solicitados. 
 
1.4 ¿Cuál es el beneficio que se obtiene al 
practicar de forma sistemática los hábitos de 
estudio en los niños que aun no han finaliza 
el proceso lector? 
Ayuda a adquirir mejor el aprendizaje en la 
lectoescritura.  
 
II.- INDICADOR AUTOESTIMA: La autoestima es la valoración que tiene cada ser 
humano de sí mismo. 
2.1 ¿Qué entiende usted por autoestima? Yo entiendo como autoestima la percepción 
que tiene cada persona de sí mismo. 
2.2 Según su percepción ¿Cuál es la visión que 
tiene usted de cada niño en cuanto a su 
autoestima? 
Pienso que la mayoría de este grupo tiene 
buena autoestima, siempre participan de las 
cosas y presentan una actitud positiva hacia 
la lectura, aunque les cuesta leer ellos 
intentan juntar silabas que conocen para 
formar una palabra. De los niños que 
participaron en la investigación existe un 
grupo menor que son muy tímidos, yo los 
trato de integrar en la clases, les hago 
preguntas, a mí me gusta que todos 
participen, pero a ellos no les gusta, cuando 
uno les pregunta algo, se quedan callados, 
les da vergüenza o hablan bajito como con 
miedo al ridículo, hay que estar al lado de 
ellos para poder escucharlos. 
 
 
2.3 ¿Cuáles son las actitudes que observa usted 
que permiten evidenciar la valoración o poca 
valoración de los estudiantes? 
La participación en clases y la participación 
en actividades programadas por el 
establecimiento. 
 
III.- INDICADOR ALIMENTACIÓN: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de 
los organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 
conseguir energía y desarrollarse. 
3.1 ¿Por qué cree usted que la alimentación es 
fundamental para el desarrollo cognitivo? 
Es fundamental porque es la fuente de 
energía que permite que tanto nuestro 
cerebro como nuestro cuerpo funcionen 
como corresponde. 
3.2 ¿Considera que es la adecuada para el 
proceso de desarrollo que los niños necesitan? 
La alimentación que entrega el 
establecimiento considero que sí, pues esta 
es rica en vitaminas y es muy saludable, 
especial para que el niño rinda bien en los 
estudios. 
3.3 ¿Qué tipo de alimentación reciben los 
alumnos en el establecimiento? 
El colegio brinda desayuno, almuerzo y una 
tercera colación. Todos estos alimentos son 
saludables, sobre todo el almuerzo, evitan 
bastante la sal y sus postres por lo general 
son frutas, alimentos ideales para que los 
alumnos se mantengan bien durante todo el 
período que están en el colegio. 
3.4 ¿Cuántas veces en el día reciben colaciones? Una vez al día. Los alumnos en condición 
de vulnerabilidad reciben la tercera 
 
colación, es una colación saludable, por lo 
general, siempre les dan una leche con 
panqueque o yogurth con cereal, esta se 
entrega en el primer recreo de los 
alumnos. 
3.5 ¿Qué tipo de colaciones traen los alumnos?  De todo tipo, traen más comida chatarra 
que saludable. 
3.6 ¿Traen dinero para comprar colaciones en el 
quiosco del colegio? ¿Qué compran con este 
dinero? 
Algunos sí, siempre andan con dinero y 
por lo general compran dulces o cosas 
chatarra que venden el quisco del colegio. 
3.7 ¿En qué lugar y cuanto tiempo tienen 
designado para comer? 
Los niños almuerzan en el casino del 
colegio y tiene un recreo de 45 minutos 
para que alcancen a almorzar. 
3.8 ¿Qué postura corporal adoptan para comer? Siempre comen sentados y de forma 
derecha, nunca he visto que coman de pies 
o sentado a mitad de silla. 
3.9 ¿El lugar que está habilitado para comer 
presenta las condiciones necesarias para que 
ellos se puedan alimentar de buena forma? 
Si, el casino cuenta con condiciones 
necesarias para que ellos puedan almorzar 
sin problemas, además para los alumnos 
que no almuerzan en el colegio y traen sus 
almuerzos desde sus casas hay 





IV- INDICADOR ASISTENCIA: Se entiende por asistencia la presencia física del alumno 
en la sala de clase. 
4.1 ¿Cómo es la asistencia de los alumnos en 
clases? 
Bastante mala, falta muy seguido a clases. 
4.2 ¿Llegan a la hora a clases? Cuando asisten por lo general llegan como 
20 minutos más tarde, perdiéndose parte 
del inicio de la clase. 
4.3 ¿Qué tipos de justificativos presentan los 
alumnos por sus inasistencias? 
No siempre presentan justificativos, en 
casos puntuales presentan certificado 
médico, pero en otros casos no viene 
ningún familiar a justificar la inasistencia 
del alumno. 
4.5 ¿Qué procedimiento realiza el 
establecimiento por la baja asistencia de los 
alumnos? 
Inspectoría se encarga de llamar al hogar 
y saber porque ha faltado tanto el niño. Si 
la inasistencia es reiterada envían al 
asistente social a la casa del niño para ver 
qué es lo que está sucediendo con él. 
4.6 Bajo su percepción ¿Cuáles son los factores 
que inciden en las inasistencias de los alumnos? 
La falta de apoyo por parte de su familia, 
se quedan dormidos constantemente, en 
algunos casos nadie los despierta, 
responsabilidad netamente de su padres, 
ellos son quienes no los mandan a clases. 
V.- INDICADOR APOYO FAMILIAR: Se considera apoyo familiar como la participación de 
la familia en actividades educativas. 
 
5.1 ¿Qué entienden usted para apoyo familiar? El compromiso y dedicación que realiza 
cada una de las familias por la educación 
de sus hijos. 
5.2 ¿Cómo visualiza usted el apoyo que brindan 
los apoderados de los alumnos tras las tareas 
o trabajos enviados para el hogar? 
No es mucho el apoyo que hay, por lo 
general no cumplen con las tareas que uno 
envía, no estudian para las pruebas y en 
casos puntuales no traen las cosas 
solicitadas para algún trabajo en 
específico. 
5.3 ¿Considera que los apoderados cumplen con 
los materiales requeridos para que sus hijos 
puedan trabajar? 
Por lo general llegan casi todos con los 
materiales, pero siempre hay un grupo 
menor que no cumple con esto. 
5.4 ¿Cómo es la asistencia de los apoderados con 
respecto a las citaciones realizadas por el 
establecimiento? ¿Cumplen con venir? 
La mayoría no viene ante una citación, 
son muy pocos los apoderados que 
justifican su inasistencia y solicitan otra 
hora, pero por lo general no se presentan 
al menos que sea ya en forma reitera esta 
citación. 
5.5 ¿Cómo es la  participación de los apoderados 
en las reuniones de curso o actividades 
realizadas por el establecimiento? 
Bastante baja, asisten a  las  reuniones 
como 4 veces en todo el año. Tampoco 
justifican su inasistencia. 
5.6 ¿Los apoderados cumplen con los 
compromisos que se adquieren en  las 
reuniones? 
No siempre, en algunas ocasiones.  
 
5.7 ¿Usted ha podido evidenciar si la ha existido 
un trabajo entre las familias de cada niño para 
lograr que ellos aprendan a leer? ¿De qué 
forma lo ha logrado ver?  
En algunos casos si, por lo que he 
conversado con los alumnos  y sus 
apoderados se ve un trabajo en familia, la 
mayoría de las veces ellos responden en 
las tareas que les he enviado para reforzar 
lectura, pero hay otros casos que no hay 
ningún trabajo en familia, no se evidencia 
ningún tipo de trabajo. 
 




CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EXPLICACIÓN 
 
 
Hábitos del hogar 
 
Vestuario Cambio del uniforme escolar por 
ropa de calle. 
Apoyo Estudio Ayuda que brinda la familia en 
las tareas y estudios. 
Recursos Material que les permite 
aprender. 
 
Hábitos de estudio 
Preferencias Momento en el día que estudian. 
Actitud Disposición positiva o negativa 
hacia el estudio. 
 
 Condiciones Postural corporal y en qué lugar 
se estudia. 
 
Relación con profesor 
Actitud en sala de 
clase 
Disposición positiva o negativa 
hacia la profesora. 
Rendimiento 
Académico 
Sentimiento de alegría o 
vergüenza ante sus 
calificaciones, miedo a las 
burlas. 
 





Cómo es la relación y el trato 
con sus compañeros. 
Participación en 
juegos 
Participación en juegos que 
realizan entre compañeros, 
demostrando agrado o desagrado 
ante un juego nuevo para ellos. 
Elección Si son ellos los elegidos para 
jugar o son ellos los que eligen a 
sus compañeros. 
Sentimientos positivos o 





Relación con la 
familia 
Cómo se sienten cuando los 
vienen a ver sus familiares en 
alguna presentación del 
establecimiento. 
 
actividades Recreativas Relación con el 
entorno 
Sentimientos que presentan ante 
la participación en actividades 
del colegio en donde están 




Relación Familiar Agrado o desagrado por la 
familia que tienen y cómo se 
llevan. 
Apoyo Cosas que realizan en la casa 
para ayudar y si reciben refuerzo 




aprendizaje de la lectura 
Importancia Nivel de importancia en el 
aprendizaje de la lectura. 
Actitud Disposición positiva o negativa 







Cantidad Cuantas veces comen en el día 
(desayuno, almuerzo, once, cena 
y colocación) 
Forma Postura corporal cuando 
almuerzan 
Lugar Lugar en donde desayunan, 
almuerzan, toman once y cenan, 
 
ya sea hogar o establecimiento. 
Tipo de alimentación Consumo de comida saludable o 
chatarra 
Asistencia al almuerzo Asistir diariamente al almuerzo 
que otorga el colegio.  
Preferencias Lo que más les gusta comer. 
Horario Hora en que almuerzan en sus 
casas o colegio. 
Compañía familiar Con quién de sus familiares 
almuerzan. 
Actitud ante asistencia a 
clases 








Asistencia Cantidad de veces que asisten 
durante la semana a clases 
Motivo El porqué no asisten a clases. 
Puntualidad Cumplir con el horario de 
entrada a clases. 
 
Actitud de los padres Lo que sus padres les dicen por 
faltar a clases 
 
Horarios Hora de la mañana en que se 
levantan para asistir a clases. 
Medio de transporte Medio que utilizan para llegar al 
colegio. 
Integrantes del grupo 
familiar 






Apoyo en tareas Familiares que les ayudan a 
realizar las tareas. 
Refuerzo en la lectura Ejercitar lectura en sus hogares 
con algún familiar. 
Disposición Ganas de querer aprender. 
Interés Saber cómo les fue y que 
hicieron en el colegio. 
Recursos Juegos o materiales que les 
ayudan en el aprendizaje. 
Aceptación Familiar Gusto/Cambios Lo que aceptan o les gustaría 











Hábitos de Estudios 
Concepto Lo que entiende por Hábitos de 
estudio. 
Aporte Metodología para fomentar los 
hábitos de Estudios. 
Beneficios Lo que los estudiantes logran 
por medio del hábito de estudio. 
 
Autoestima 
Concepto Lo que entiende por autoestima. 
Visión personal Actitudes observables de los 
estudiantes que permiten ver su 
nivel d valoración. 
Alimentación Importancia Importancia de la alimentación 




Tipo Alimentación saludable  
Cantidad Cantidad de veces en el día 
otorgan colación 
Espacio y tiempo Lugar en dónde comen y cuánto 
tiempo (hora) otorga el colegio 
para almorzar. 
Actitud Postura corporal que tienen los 
estudiantes cuando comen. 
 
Alimentación desde el 
hogar 
Tipo Qué tipo de colaciones traen, 
saludables o chatarra. 
Forma de adquisición 
del alimento 
Colación enviada desde el hogar 





Asistencia Cantidad de días que asisten los 
estudiantes a clases. 
Puntualidad Cumplir con horario de llegada a 
clases. 
Justificación Presentación de justificativos 
por insistencias. 
Responsabilidad Colegio Procesos Lo que realizan el colegio para 
llevar un seguimiento a las 
inasistencias. 
Factores de incidencia en 
inasistencia 
Visión personal Opinión personal de los factores 
que pueden afectar a los 
alumnos en sus inasistencias. 
Apoyo Familiar Concepto Lo que entiende por apoyo 
familiar. 
Compromiso Compromiso por parte de los 
apoderados en el aprendizaje de 
sus hijos. 
 
Participación Participación de los padres en 
reunión de apoderados u otra 
actividad extraprogramática. 
Apoyo Apoyo de trabajo entre padres e 
hijos. 
 	  	  
 
